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JOj DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A * 
D E HOY 
V I S I T A 
M a d H d Í2.—E1 Rey visitó ayer los 
cuarteles do la zoua militar de Ma-
drid acompañado del Príncipe de As-
turias, del Príncipe Fernando de 
Babiera y del lnj<* de éste. 
L A H U E L G A 
Continúa la mielga de tripulantes y 
obreros de muelle. 
Pasan de ciento los vapores ama-
rrados en los muelles, que no pueden 
salir á la mar por falta de personal. 
Son de mucha consideración las 
pérdidas que esta huelga está oca-
sionando á los armadores y á los co-
merciantes é industriales. 
S A L U D O 
l i e saludado en nombre del O I A -
R I O D E L A MARINA al nuevo Mi-
nistro de Espafla en Cuba, Sr. Gaytan 
de Ayala, quien se mostró agradecido 
ó ese acto de atención. 
'Quedaprohihida la reproducúión de 
$08 Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
ACTUALIDADES 
Como quiera que no hay aun 
nada resuelto definitivamente 
respecto al teatro Nacional, por 
no haber estado de acuerdo la 
Cámara de Representantes con 
el Senado, bueno será que la Co-
misión mixta de ambas Cámaras 
tenga en cuenta un detalle que, 
aunque parezca insignificante, de-
muestra la falta de buena fe con 
que se procedió en este asunto. 
En la Cámara, y no sabemos 
si también en el Senado, para 
apoyar el proyecto de expropia-
ción forzosa, se leyeron varios do-
cumentos y entre ellos un párra-
fo de una circular dirigida al 
Centro Gallego, que decía lo si-
guien te: 
Y después de todo viene para esta 
Sociedad la gloria y el honor de ser ella 
la custodia de la conservación de la jo 
ya art íst ica de que se ha enorgullecido 
siempre la ciudad de la. Habana en la 
época colonial y de enarbolar á perpe 
tuidad sobre sos muros todos los días 
festivos al lado de la baudera de Cuba 
la baudera de la Madre Patria. 
Párrafo que, tal cual está re-
dactado, venía á demostrar el 
propósito generoso de los galle-
gos, pues al comprar el teatro de 
Tacón, al mismo tiempo que en 
la bandera de la Madre 
y aún antes que en ella, 
ban en la de Cuba. 
Pero en la Cámara se tuvo 
muy buen cuidado, para produ-
cir el efecto que se deseaba, de 
silenciar la frase: al lado de la 
bandera de Guba, 
Patria, 
pensa 
2 S a y a C o r r i e n d o 
á l a c a s a R E J ^ J T J E L T A ¿ L y u l a r n n m e r o 7,7, a l lado de l B a n c o 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE. i A i t e p e se acale! 
andar con los fondillos rotos, cuando en esta casa se vende 
l a n a p u r a desde C I N C U E N T A C E N T A V O S p l a t a l a V A R A . 
C—2293 alt 15t26-Db 
f. > 
ERA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•F" \ i 23. O 1 Ó I X t O C3L £4, s lets X X O O l X O J S 
HOY A 3LAS OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s nu&ve: 
A l a s d i e » í L O S APUKOSIDE D O N J A I M E , 
384 6 E n 
N U E V A R E M E S A 
HE RECIBIDO: 
N? de! md? 
O l í Pol*100* glaoé» punta de 
0•L -1- charol, punta estrecha, 
tacón bajo $5-30 
oro 
QC\Q Polacos arlacó, punta de 
g lacé y de charol, ta-
c ó n alto f5-30 
oro 
097 Polacos glacé, punta a n -
^ • chita, con puntera de 
charol, tacón bajo $5-30 
oro 
De las mismas formas, marca Rafael Mercadal," S4 .25 . 
E l calzado de mi fábrica supera al fabricado en el país y es 
diferente al conocido de p e Í e t 8 n a n 
Se vende únicamente en mis peleterías 
' f a £ a Sranadaj 9 9 Obispo y Cuba 
''oCa Casa T/fercadal, " San fiafael 2 5 
Nota: Los pedidos que me hagan por carta los remitiré fran-
cos de porte á todos los puntos de la Isla. 
c 124 
u a n " í a L e P Q a d a l . 
7 E n 
El 
UVE o e l o , s 
L a dueña de esta casa participa á BU distinguida clientela y al p ú b l i c o en general haber 
recibido por el vapor L A IÍAVARRE3 un gran surtido de sombreros modelos. los que tiene á la 
venta-
Gran variedad en plumas, flores y artículos de fantasía .—Bn sombreros de m a ñ a n a varie-
dad en formas y estilos desde | 2 plata en adei4nte. 
í 
o 104 
1 3 3 , O B I S P O , 1 3 3 
Fíjese la Comisión Mixta en 
ese y en los demás detalles que 
hacen este asunto desagradable y 
hasta odioso y proponga lo que 
la rectitud, ilustración y alteza 
de miras de sus miembros juz-
gue conveniente, sin dejarse lle-
var de patrioterías ridiculas que 
en este caso pudieran ser inter-
pretadas de mala manera á cau-
sa de los intereses particulares 
que hay en el fondo del asunto. 
La Discusión, como obedecien-
do á una consigna, también co-
pia el párrafo que hemos repro-
ducido de la Circular de loa ga-
llegos, suprimiendo lo de: al lado 
de la bandera de Guba. 
Aunque para tranquilidad de 
su conciencia dice, refiriéndose á 
la Circular: "en las que se leen 
estas ó parecidas palabras:" 
¡Y para que fueran estas y no 
parecidas bastaba que el colega 
hubiese respetado la frase; al la-
do de ta bandera de Guba! 
Aconsejamos á los gallegos que 
manden unas cuantas circulares 
á la Comisión Mixta, si aun les 
quedan, no sea cosa que fiándo-
se de La Discusión, que por lo 
visto anda de los ojos tan mal 
como la Cámara, crea que es 
verdad que los gallegos pensa-
ban izar sobre el teatro Nacional 
solamente la bandera española. 
b de Enero. 
Expuse en mi carta auterior que una 
guerra ruso-japonesa podr ía ser nego-
cio para Cuba porque subirían el azú-
car, el alcohol y el tabaco. Para los 
Estados Unidos ¿lo sería también! 
Es seguro que el Japón compraría 
aqui armas, municiones, etc. etc.; pero 
habr ía bajá en la exportación de teji-
dos americanos de algodón para China, 
á causa de la dificultad de hacer las en-
tregas allí, puesto que aquel imperio 
sería el teatro de las operaciones mi -
litares. Según las estadísticas oficiales, 
en los 11 meses que terminaron en oc-
tubre de 1903, los Estados Unidos en-
viaron á China géneros de algodón por 
valor de8.571,418 pesos^so vendió me-
nos que en 1902, por haber subido aquí 
el precio de la primera materia. En 
1901 la exportación llegó á 9.227,027 
pesos; pero, en 1900, los disturbios de 
los Boxers, perjudicaron tanto á ese ne-
gocio, que lo vendido solo ascendió á 
5.183,221 pesos. 
Por donde se ve que la suspensión de 
los mercados interiores y el bloqueo de 
los puertos en China, originarían pér-
didas á este ramo de la producción ame-
ricana. 
Cnanto á los valores de los probables 
beligerantes, poseídos en este país, su 
cede que hay aquí poco papel japonés 
y bastante más ruso. El primero es de 
unos 21 mil pesos; el ruso es de más de 
15 millones, principalmente, en accio-
nes de ferrocarriles. Es evidente qne, 
s i el conflicto se prolongara, algunos de 
estos valores sufrirían. 
Según el 2$yening Post, un personaje 
bancario de N*ueva York ha manifesta 
do que es pfüuto para estimar la io-
fluencia de la contienda en este merca-
do; y haafiadido:—No estamos en re-
laciones estrechas con ninguna de las 
dos potencias directamente interesadas 
en la contienda, pero sí lo estamos con 
los centros financieros que pudieran 
perturbarse al romperse las hostilida 
des; y esa perturbación so reflejaríí 
aquí. Si Francia ó Inglaterra permane-
ciesen neutrales, la situación se simpli-
ficaría mucho. 
El cobre ha subido en Inglaterra, 
Francia y Alemania; y el alza se debe 
á las noticias da Oriente. E l mercado 
de Nueva York ha respondido con una 
subida de l i 8 c. á l i l c. y con una de-
manda algo más activa que |a habida 
en estos últimos tiempos; pero, según 
el Journal of Commerce, no hay motivo 
para prever un aumento de consumo 
en los Estados Unidos. También di-
ce ese periódico que el Japón espor-
ta nnas 25 mil toneladas de cobre 
al año, y que, si Inglaterra tomase par-
te en la guerra, ese cobre, que, ahora, 
sale, en su mayor parte, en barcos in-
gleses, tendría que salir en buques ale-
manes ó de otra bandera neutral. 
Y, puesto que he citado al Journal of 
Commerce, he de llamar la atención ha-
cia la perseverante campaña anti rusa 
de ese órgano de la gente capitalista. 
Ya lleva largos meses el Journal p i 
diendo que los Estados Unidos atajen el 
paso á Rusia en el Este de Asia, que 
exijan la "puerta abierta"—esto es, la 
libertad de comerciar para todas las na-
ciones en Manchuria, etc. etc El ar 
tículo de hoy no se refiere exclusiva 
mente al factor económico; |es de poli 
tica, de nueva política, y en él se pro 
cura demostrar que Rusia nunca fnó 
amiga de los Estados Unidos. 
Siesta campaña la hiciera un diarlo 
bullanguero, amarillo, de los que por 
aquí se dan, no tendría importancia; 
la tiene, y grandísima, por tratarse de 
una publicación sória, respetable, in 
fluyente, sostenida por clases rica» é 
instruidas. 
¿Será que, en realidad, se cree que, 
para defender la "puerta abierta" no 
se debe vacilar en llegar hasta la gue 
rra con Rusia? se está haciendo el 
juego á los ingleses, esto es, dando apo 
yo moral al Japón , porque Inglaterra 
es su aliadaf 
X P Z. 
L O DB RUSIA ST B L JAPON 
No ven las grandes potencias de En 
ropa con la indiferencia que nosotros 
la marcha lenta y tortuosa de los asno 
tos que traen á mal traer á Rusia y ©l 
Japón con motivo del predominio que 
una y otra pretenden ejercer en la Man-
churia y qne de hecho ha erapetado á 
ejercer la primera. Y por más que ayer 
tarde nos comunicase la Prensa Asocia» 
da un despacho de Tokio, consignando 
que continúan entre ambas potencias 
las negociaciones para la par, y otro de 
Londres en que se afirma que las nacio-
nes que forman la triple alianza ob-
servarán, al igual que la China y los 
Estados Unidos, la más extricta neutra-
lidad, lo cierto es que todas ven con 
recelo el curso de los acontecimientos, 
y que la Bolsa, barómetro del alza y ba-
ja de los sucesos, se resiente en todas 
partes. 
Apóyanse las reclamaciones japone-
sas en el predominio, que Rusia les ha 
negado, sobre dos puertos del sur de 
Corea: Massampho y Mokpo, y consi-
deran que cediendo en esto, dejan á 
Rusia libre el campo para enseñorearse 
de Corea, y los ministros del Mikado 
no transigen en un asunto que es, para 
su patria, cuestión de vida 6 muerte^ 
como que al defender la independencia 
de Corea defienden su propia indepen-
dencia y apartan el peligro que los 
amenaza. Quieren para ese reino un 
protectorado japonés y no ruso. 
Y á juzgar por los despachos recibi-
dos en Nueva York hasta el día 7 del 
actual—últ ima fecha de los periódicos 
qne han llegado á nuestras manos—una 
y otra potencia se niegan á discutir lo 
que afecta á sus propios intereses, con-
siderando intolerables é inadmisibles 
las exigencias del adversario. De aquí 
parte el peligro de las negociaciones, y 
por lo tanto, las dificultades para ana 
avenencia. 
Tiénese noticia en Par ís de que, en 
previsión de los desórdenes que se te-
men por parte del ejército coreano, des-
contento por no haber recibido la sol-
dada, han desembarcado en el puerto ds 
Chemulpo soldados de marina america-
nos, y fondeado en el mismo dos buquea 
de guerra ingleses y dos rusos, dispuestos 
á quedar allí mientras no se conjure el 
peligro, dado que las autoridades no se 
:< MARTES 12 DE ENERO DB 1904. 
A R K N B F ' I C I O DEJJ- P F T U I C O 
¡GRAN R E B A J A P E P R E C I O S ! 
P A L C O $ 3 — L U N E T A f l - | T ^ R T U L l A 30 CT9, 
L a gran zarzuela en tres actoa 
E 
A L A S OCHO 00-35 
F ' U L X Í O Í Ó X Í c o r r i e r a . 
292' FUNCION DE Lá TEMPORADA 
PRECIO POR FDNCIQN. 
unuea ÍT, ó 3or. piso alo entrada.... f-60j 
Palcos l í62? piso idem f8-0D 
Lunetas con idem §1-03 
Butaca con idem |l-09 
Asiento de tertulia con entrada |0-50 
Idem de paraíso con idem |0-40 
Entrada general |0-63 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-33 
E n » 
kEl domingo, dia 17 de Enero. G R A N 
\ MATINEE. 
G A B R I f i L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en saorliclo por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado do 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hape fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y »e con vencerá ei público ae que es verdad lo 
que se anuncia. 
E ; 3 \ r G r X J I £ 3 ü S í ! = > O E 5 H X T 
S U C U R S A L 
D E 
" E L T R I A N O N ' 
S a n J o s é y Z u l n e t a 
ZOfiJojs ció aPftyrot =(Ha,y lixtérr>x»oto ]p£ir»ei. toólos I O A » ica.loxn.a,«3 ) = 
C 55 1 E n 
LA NOVEDAD 
C A S A I M P O R T A D O R A 
de Abanicos, Guantes, Sonibri-
llas y Paraguas. 
CON A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R O P I O S P A R A H A C E R R E G A L O S . 
E n aplicaciones de Quipur, Broderis 
torchón . Encajes, Valeuciens y tiras 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
Gal ¡ano 81.-Teléfo. 1668. 
S E C O M P O N E N A B A N I C O S 
C-122 a l t 151-7 E 
P í d a f i A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
• a a i M i i u i D í s i i a i ' f f l i , DE RABELL. 
alt a y d 1 
CQ 
l( i a Ciml . 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r i t -
m é t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 







. L A M E J O R CASA D E L MUNDO E N 
A h a m c o s , S o m b r i l l a s , G u a n t e s , P a r a g u a s y G r a n d e s Novedades 
XJs;a,lcaL© 
15t-16 Db 
P a r a hacer delil iosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no io bay en ninguna parte, 
c 69 i Ea 
F A M O S O V I N O 
(A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J . Martínez Ymbert.—Destilería F í g a r o 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito: que pro-
duce sus efectos sm la repulsión de loa medicamentos. 
Tomando una copitade vino A D R O I T Y M B E R T a n t e s ó después do las comidas. 6 á los 
postres, se perciben sus bienhechores efectos, ya sean ancianos, señoras 6 niños, habituados 6 
110 6 t * Vn0 ' C0Q • circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefie-
ren a todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos é Inte-
lectuales, los cantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten renoner sus 
tuerzas o se precien de tener buen gusto en el vino de sus mesas, deben adquirir está bebida á 
base de Jerez denominada, VINO A D R O I T Y M B E R T , con la seguridad de obtener felicwimos 
resultados. a 
Tenemos á d ispos ic ión del público numerosas opiniones y certiñeados de eminencias m é -
dico-científ ico-Kterarias, oradores, cantantes, etc., que comprueban la Justa fama que ha a l -
canzado el V I N O A D R O I T . Do venta en todas partes. 
Unico importador en la Repúbl ica de Cuba: 
M a m ó n T o r r e g r o s a 
O B R A P l A 53, esq. á C O M P O S T E L A . C-230S 15t-80 
F u m L a p a r r o 
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consideran c^n fuerzas para sofocar la 
incipiente rebelión de lastropag. 
]I::ltid:i cnentk de los" i n t e r é s que 
lienoH'los ¡ i m c i icanos e n ' a q u e l l a ^ g i ó n , 
á cad^Pf de la soheran í* qüe ej^feen eit 
las Finplna^. el gobéíñiadbr gtílHfral dé^ 
:i(iiiel ar(4upiéIago,'» 1^. ifafr. í ^ompa-
ñado de sn espoíaí se ha trasláraido al 
.l;i}ióh y (V-iebradó-nua coh fe re libia con' 
e l«pkado,S que tíh isesulliado pot- tckio1 
eiiJ«kk'emcPam i s ^ í a . 
!i(l() por loíí* 
GRAN VELADA 
La Delegación on esta jgli^ del Gen-
tro de la Unión Ibc-ro A nn rioana. es-
tablecida en Madrid, proyectada cele-
bración de una velada para la noche 
del próximo sábado en el gran teatro 
Nacional, con objeto de conmemorar el 
primer aniversario de su fundación. 
Au nque á esta fecha no ha sido cora 
binado el programiren todas siu> parteay 
podemos ya decir, á reserva de dar 
mK 'vos y extensos pormenores, que ha-
Uhraáti distinguidos oradores, se i'Cci-
i a i :i una poesía y lomará part^ la Baá 
da España. 
La Directiva del Centro Ibero Ame-
ricana hará para esta-fiesta, d é l a q-ue 
prometemos hablar ampliamente, una 
gran invitación. 
Su resultado corresponderá, por lo 
Csjil^ndido, á los prestigros1 dfe la ins-
tihióión. 
U í CAMARAS 
S E N A D O 
A las ñucr\re dé ía noche (](> ayer sé 
reanudó la sesión, présidiendo el doctor 
Méndez Oapofe. 
Pasó á !a comisión (fe Obras PtlMT-
¿aé nn proyecto de ley de acueducto 
ea la ciudad de Nuevifas. 
Frt^ aprobado, d e s p u l í <te breve di-t 
cusión, el proyecto de ley restablecierh-
do los .Tuvrgadós ("orreccionaies de Cár 
denas y del Camagüey, que resnlfafon 
omitidos por el Ejecutivo al redactar el 
proyecto general de presupneslos. 
A las comisionen de Hacienda y Obras 
Públicas, pasó el proyecto de ley apro-
bado por la Cámara, concediendo eré 
ditos para auxiliar á loa municipios de 
la República. 
í l Secrefario dió lectura al proyecto 
de ley autorizando al Ejecutivo para 
vender en subasta pública el ferrocarril 
de Triscornia. 
El áefior Frías, solicitó la discusión 
urgente de este proyecto, siendo recha-
da por el Senado, pasando á ía comi-
sión de Hacienda hasta ía primera le -
gislatura. 
Quedó aprobado el proyecto de ley 
cmíCcfff-endo el crédito de 9,900 pesos 
con destino al aurflento de personal y 
material de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la Habana. 
E l Senado rechaíó por ocho votos 
contra siete el dictamen de la Comisión 
mixta suspendiendo las sesiones desde 
hoy hasta el día doce de Marzo. 
En vista de esto el presidente levan-
tó Ja sesión anunciando sesión ordina-
r ia para las dos de la tarde de hoy. 
Eran las doce menos cuarto. 
A continuación publicamos el Trata-
do permanente, aprobado ayer por el 
Be nado: 
AL SKNADO: 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res cnmplc el cometido que le confirió 
el Senado, en sesión de IV de Junio úl-
timo, informando en los términos que 
pasa á hacerlo, acerca del Tratado fir-
mado el 22 de Mayo anterior, entre los 
Gobiernos de Cuba y los Estados U n i -
dos de América. 
Puede afirmarse, desde luego, 'que 
nunca una caestión más trascendental 
y grave, podrá venir al Senado en tér-
minos más precisos y en realidad má» 
sencillos para la función que ahora nos 
compete. 
La enmienda á la Ley Federal Ame-
ricana de 2 de Marzo de 1901 counw>-
vió profundamente á la Isla de Cuba 
desde el mes de Enero de ese afio, en 
(pie fué iniciada, hasta el día 12 de Ju-
nio en que la adoptó la Convención 
Constituyente. 
Afirma el texto ''queen cumplimien-
"fo de la declaración contenida en la 
' 'resolución conjunta aprobada en 20 
"de A b r i l de 1898 bajo el epígrafe: 
'fPara reconocer la independencia del 
''pueblo de Cuba exigiendo que el Go-
"bierno de España renuncie á su auto 
' 'ridad y Gobierno en la Isla de Cuba y 
"que retire de Cuba y de las Aguas 
"cubanas sus fuerzas de mar y tierra y 
•'ordenando el Presidente de los Esta 
"dos Unidos que, para llevar á efecto 
"esa resolución, haga uso de las fuer-
"zas de mar y tierra de los Estados 
"UuutaSy "queda por esta autorizado 
"el Presidente para dejar el Gobierno 
"y mando de la Isla de Cuba á su pne-
"b lo" tan pronto en dicha Isla se es-
"tablezca un Gobierno bajo una Cons-
"t í tucíón en la que. bien como par 
"te de la misma 6 en una disposi-
"ción que á ella se agregue se precisen 
"las relaciones futuras de los Estados 
"Unidas con Cuba, esencialmente como 
"sigue". Y á continuación establece 
Jas estipulaciones conocidas con el nom-
bre de cláusulas de la Enmienda Platt, 
las que fueron agragedas, literalmente, 
por acuerdo tomado por la Convención 
Constituyente de 12 de Junio de 1901, 
Á la Constitución de la EeprtbHca do 
Cuba, adoptada en 21 de Febrero del 
mismo año. 
NON FLUS ULTRA 
Así es como han clasificado nuestro* favore 
oidores e) calzado «tpccial para C A M P O , que 
jeprescuta 61 m í o ; un e íc lus lv í s ímo de la pej 
le te ría 
o ^ a r i / f a r i ' n a 
T o r t a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 , 
C-e» 100a-E 
En cumplimiento d é l a citada Ley y 
1 acuerdo de la Convención Consti-
y< urt*. la Constiftición fué prtnnulgO 
en 20:deMayo d% 1902, síf rCtirardif 
ese;día las fuet/.as americanas de-
ido él<maud«> de la Isla á su pueBlo 
y proclamado y fué 
Estados Únidb#de 
10 imlependieilfé-'y 
hííbberauo de la K^púltiiea de Cuba. 
V ToHPíHioi-.vá'O'uba chmplh 'á*su ^esf 
la obligación contenida en la cláusula 
Loctava del Apóndio© Constitucional 
•.insertando las anteriores dlsposicibneS 
en un Tratado Permanente con-los Bev 
tados Unidos. 
¥ e.-e es el fin que llena,- de modo 
p; eciso y circunscrito, el Tratado que á 
nuestro eenoc i miento somete el Presi-
dente de la Kepública. 
Reducida !a cuestión á sus términos 
propios; sólo nos toca ahora examinar 
si <te cumplen ó rio; en su propio alean-
ce y su extensión verdadera, Ras obli-
gaeiones contraídas por la Convención 
Constituyente en noihbré y representa-
ción del pueblo cuhano. Sobre este 
punto, bien poco debe decir al Senado 
la- Comisión informante. E l art ículo 
octavo pide qne- se inserten los ar-
tículos anteriores en un Tratado Per-
manente, y en el que tenemos á la vis 
ta se inserían, palabra ^or palabra y 
letra por letra. Ins citarlas disposicio 
ffgffdef ApéifdiVe ConsfiTucional. De-
modo que no resulta contraído uingíín-
eoriipromiso qué ya no lo esté, ni acep-
tada ninguna obligación que no lo haya 
sido desde el 12 de Ju'nio de I90f, y 
todo aparece eii la misma forma y en 
lo^ propios términos en que fueron con-
traídos y aceptados. 
Entiende, pues, la Comisión que, te-
nfeiVdo el pueblo de Coba el deber ine 
ludiblc de cirrtiplir"una obligación tan 
solemnemente ConfiMÍda, ño es posible 
fofmú'lar feparo alguno ni oponer nin 
gana considerilción á la forma y opor 
tunidad enqne nuestro Gobierno ha rea 
libado ol cumplimiento de lo conve 
nido, 
Sólo (fehe hacefse constar que á vir 
tud de estipulaciones posteriores al Con-
venio que examinamos, bao sido cmn 
plidas ya. en fodas partes, las cláusulas 
sexta y séptima del Apéndice ConstitiT 
cionaT, estipnlncionés que aprobó el 
Senado en el día diez y seis de Julio 
del pasado afio. 
En mérito de las consideraciones ex-
puestas, la Comisión propone al Senado 
que, haciendo constar, especial y ex-
presamente, que ya están cumplidas en 
todas su partes las estipulaciones conte-
nida» en las elánsula» sexta y séptima, 
y en virtud de ello, acuerde aprobar el 
Tratado Permanente firmado en la U a 
baña el día 22 de Mayo del corriente 
año, remitido á este Cwejpo por Men-
saje de 25 del mismo mes y año-
Salón de Sesiones del Senado, Enero: 
once de m i l novecientos cuatro. 
E l Presidente (firmado.) Con las re-
servas consignadas en acta: Autonio S. 
de Bustamante. 






CAMARA DE ESPRESESTAlfTES 
Por falta de qmnan no pudo cele-
brar sesión en la mañana de hoy este 
cuerpo colegislador. 
Hasta las diez y media—noventa mi-
nutos después de labora anunciada pa-
ra la sesión—solo habían concurrido los 
señores Albarrán, Betuncourt, Borges, 
Boza, Cardenal, Cruz González, Catá, 
Chenard, Duque Estrada, Escobar, 
Fonts Sterliag, Fusté, González Ara-
cha. García Osuna, García Pola, Gar 
cía (D . Pelayo), García Cañizares, 
Maza, Masferrer, Nodarse, Nuñez, Pe-
raza, Leite Vidal , Sobrado, Feria, Kis-
quet. Torrado, La Torre, Villuendas 
(D. Enrique), García Vieta y Kodrí-
gaez A costa. 
Faltaba uno para completar el núme-
ro reglamentario. 
Si el Presidente de la Cámara apli 
case á los ausentes el ar t ículo 43 del Re 
glamento, rebajándoles la parte propor-
cional de í»s haberes, vería qué pun-
tuales iban á ser en lo sucesivo. 
Veremos, si esta tarde, á las do^. se 
reúne el qmrum suficiente. 
* ' 
La legistetura agoniza. 
Se encuentran ausentes de esta capi-
tal los Representantes señores Cué, Cés-
pedes, Columbré, Tehreco, Fontanills, 
Guerra, Gutiérrez Quirós, León Bello, 
Loinaz del Castillo, Mendieta, Mendo-
za Guerra, Martínez Rojas, Neira, Mar-
tínez Ortlz, Poveda, Sirven, Villueu-
das (D. Florencio), Xiques y Portuon-
do. 
Está enfermo el Sr. Garmendía. 
íTo habiendo llegado á un acuerdo los 
dos Cuerpos colegisladores acerca de la 
suspensión de las sesiones, corresponde 
al Presidente d é l a Repilblica señalar 
el dia, conforme al inciso 3° del artícu-
lo 68 de la ConstUnción. 
LOS IMPUESTOS 
A LOS D U E Ñ O S I>E F O N D A S , 
H O T E L E S Y R E S T A U K A N T S 
Con el propósito de que se eviten 
equivocadas iutcrpretaciooes del Re-
glamento de los Impuestos y de las i l l -
tlraa Circulares de la Secretaría de Ha-
cienda, y á fin de que los industriales 
LA MARQUESITA 
SAN RAFAEL 19, ESÍÜINA A AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al pábl ico en general, nn 
espléndido surtido do confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercancías en el balance qne 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita. C—117 4 £61 unes 
no resulten perjudicados, se hacen las 
^siguientes advertencias: 
19 A l comprare vinos para ^H*tir 
los establecímientOj», debe verse Si! el 
sello especial del'dtlVase dice atrocho-
iella: si dice l i t iWn© puede trasegín-sc 
á botellas, y si d í te botellas no puede 
trasegarse á litios. 
29 A l empWffrse ¿tsaesfr vino dteun 
envase mayor, te inittiiliMrá el sello 
especial por'iftedib d^rtiyrfs de tl t í t tró 
con la punta de una herramienta; y 
después que hubiere quedado vacío eu 
e í a c t o se destruiráu por completo el1 
sello especial y cuantos más fracciona-
rios, por litros ó botellas, se le hubie-
ren í'lherido. 
39 De una pipa, media pipa, cuar-
to, barrica-ó garrafón i puede trasegar-f 
se el vino totalmente y en un solo acto, 
ú ürrov. botellas, medios' litfos y me-
dias botellas, introduciéndose en esto,-* 
envases toda la (apa y lacrándose; s i 
se quiere, poniéndoles los sellos corres-
pondientes sobre las tapas y do uno á-
otrt) lado de la boca. 
49 Si el vino se áaca directamenfe 
de los envases-mayores, pipa-, medias 
pipas, cuartos, barricas 6 garrafones, 
para servir pedidos de los consumido 
î es, ha de hacerse precisamente en la 
vasija, copa, vaso, jarro, media bote 
lia, meTÍirt l i tro, botella ó litro, en qne 
haya (ie hacerse el servicio el en esta&le-
bleoimiento, ó venta para fuera do él; 
las tapas no se introducirán totalmente 
en estos últimos envases, los sellos frac-
cionarios se pegarán al envase mayor, 
en el acto que- se habióse sacado un 
li tro ó una botella, «egdn exprese el 
Sello especial. 
59 No se podrá sacar vino en uno ó 
míis litros en una ó más botellas para 
surtir en ía cantina ó en el mostrador, 
medias botellas, copas, vasos, jarros, 
etcéter». 
60 Para que en las cantinas puedan 
tenerse litros, botella*», medios litros y 
medias botellas llenas de vino para de-
taHar por copas, vasos, etc.. han do te-
ner esos envases los sellos fraccionados 
sobre las tapas; y para qne así se puedan 
tener en 1» cantina ó en el mostrador, 
tiene que haber sido trasegado el vino 
totalmente en un sólo acto de un enva-
se mayor. 
79 A i pie délos envases mayores no 
puede tenerse un li tro ó una botella ni 
ninguna medida para sacar vino y pa-
sarlos después ÍÍ copas, vason, jarros, 
medios litros y medias botellas, 
99' En la cantina ó sobre el mostra-
dor no se tendrá ningiVn envase vacío 
con partes de sello: en el acto qne se 
hubiere sacado todo eí contenido, se 
destrnirá el sello por completo. 
Téngase presente, que1 los sellos es-
peciales han de inutilizarse en el acto 
que se empiece á sacar vino de un en-
vase mayor, y que estos sellos especia 
les y los fraccionarios qne se hubieren 
pegado á envases mayores y menores, 
lian dé destruirse por completo en el 
momento que queden vacíos. 
Estas advertencias comprenden igual 
mente que á¡*los vinos, á las demás cla-
ses de bebidas. ' •v 
El J^efikdel Deparmeato i l # . l i n » « c n t o n 
ha informada al secre.rario del gremio 
de fondas que la Secretaría de ífacien 
da se ocupa en adquirir sellos especia-
les para garrafones, á fin de que los 
detallistas puedan engarrofonar para 
después detallar de ellos: que por aho-
ra se lea facilitau á los comerciantes 
para oue puedan así atender los pedi-
dos de sus consumidores. A l propio 
tiempo lia advertido dicho j«fe, que los 
envases de madera, una vez. vaciados, 
se desbaraten ó se serruchen por sus 
centros, ó se pida á la Secretaida de 
Hacienda depósito de estos euvases pa 
ra que sean exportados. 
Los iudustriales, duefíos de fondas y 
cuantos deseen iustruccionee verbales, 
puetfen dirigirse á la Secretaría del gre-
mio, en Monte nilmero 10 (hotel "Ca-
brera) de siete á diez de la m a ñ a B a y 
de ocho de la noche en adelante. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habaau, seTIos por valor de $.). 747 
07 cts. 
El Partido Republicano Conservador 
efectuó el copo eu-diecisei* de los die-
ciocho colegios» del término de;Santo 
Domingo; obtuvo" mayoría ei£el de la 
Cabecera y perdió en el de ü&it Mar-
cos, donde salUfr P r é n d e n t e tBf repu-
blicano. 
En Camagüey-el Partido Libeml Mo-
derado lia copado las mesas de Pueblo 
Nuevo, Cí'.Tatltt; Vista Hénnoííf, J áca -
ro, Contramaestre, Lugareño y Ciego 
de Avila , con once barrios ruralesí ha 
ganado las del S1; barrio do la ciudad. 
Yeguar y Mbwín, con nueve Hsrrios m -
rales; y ha intei venido las del 39, 59, 
<i9y7? barrio» d é l a ciudad, Altagra-
cía, Casbillas y Santa Cruz del Sur, 
Faltan algunos barrios. 
E N E L P I L A « 
José Sosa Valdés, de 22 afio* y veci-
tío de 1» calle de Velazqueí mVmero 13, 
part icipó ayer á 1* 8? estacióu de poli-
cía) que al inscribirse en el colegio elec-
toral de la calle de Este vez o d mero 62, 
el presidente D. Antonio Pérez Leal 
se negó á ello, protestando que no tenía 
l a edad suficiente ŷ  como luego volvie-
r a acompafíado de los señores Federico 
Lanuza, vecino do Monto nánoero 302 
y Adolfo Ramos, de Veláfquez número 
21, para justificar su derecho á la ins-
cripción que solicitaba, dice (pie el ci-
tado Presidente le respondió que no le 
daba la gana. 
También se presentó en la propia es-
tación de policía D. ('arlos Portel* Lu>-
jardo, vecino de San Joaquiu número 
(!, letra H , haciendo iguafes manifesta-
ciones que el anterior, contra otro pre-
sidente de 1» mesa del propio colegio 
electoral, nombrado Octavio Santos, 
que también s e W g ó á inscribirlo, pre 
testando que no tenía la edad, y que 
á pesar de haberlo justificado Antonio 
Pérez Sánchez y Ramón Muuoytio, so 
negó á ello. 
De estas dos-denuncias do infracción 
de la ley electoral, se dió cnentaal Jua 
gado de ius tmccióu del Oeste, 
ASÜBT 
LAS MOCIONES 
C O A C X ' l á N 
Don Roberto Landa^ vecico de la ca-
lle de Chávez número 2, se presentó en 
la 5? Estación de policía, denuuciaa 
do de coacción y otras irregulafidade-
electoraíes, aT Presidente de Ta Mesa 
del barrio de Dragones. 
Esta denuncia iué trasladada a l Juez 
del disíríto del Centro. 
De las cuarenta y cincí> mesas electo-
rales del término municipal de Giiiae* 
los radicales sólo padiemn ganar seilj 
dos en el distrito de Güines y cuatro en 
el de Catalina. 
En el distrito de SanNioofó» coparon 
todas las mesas los republicanos conser-
vadores. 
En Rancho Veloz han sido constituí 
das Ua l é Juntas de Inscripción de1 
término por el Partido Kepublieanó 
Conservador, sin que exista en ellas un 
sólo miembro del Partido Nacional 
Eí, DEFENSOR DE CGHON* 
Se ha hecho cargo de la defensa del 
representante señor don Mariano Coro-
na, el senador don Amonio S. Busta-
mante. 
LEYES 
l i a n sido enviadas á la Gaceta, oficial 
para su publicación las Leyes aproba-
das por el Congreso, concediendo los 
créditos, cuya ascendencia hemos dado 
á conocer oportunamente, para la «cons-
trucción de acueductos en Santiago (fe 
Cuba, Camagüey, ün ión de Keyes y 
la coudución de agua del Canal de A l -
bear á Guanabacoa. 
VIJtJERO» 
Desde hace varios días se encuentran 
en esta capital Mr. R. G. Erwen, Pre 
sidente del ATantic Ceant Liue; Mr. M . 
F. Plaut, dueño de los vapoues de 
Plant Line y ferrocarriles y Mr. C. L . 
M vcrs. admistrador del P. O, Steau 
ship Liue. 
Dichos señores se hospedan en el ho-
tel M i r amar. 
Bar P A L A C I O 
Hoy visitó al señor Presidente de la 
Kepública, el Ministroauiericaao|mister 
Squiers,. para darle las gracias al señor 
Estrada Palma, por las atenciones que 
dispensó a l cadáver do su hijo. 
•vSáÉfe DIVIDENDO 
E l Coasejo de Directores del Banco 
Nacional de Cuba en la sesión celebra-
da el dia 18 Diciembre de 1903, acordió 
repartir á loa accionistas cuyas acciones 
se hallasen inscritas en los libros de la 
Compañía el 31 del mismo mes, un d i -
videndo semi-anual de 4 por 100, loque 
ha sido llevando á cabo el primero de 
los corrientes. 
Además d« este aumeuto del d iv i -
dendo se ha dedicado á fundo de reser-
va una cantidad adicional de 150,000. 
CONTEREKCIA 
E l Jefe d d Kegimieuto n? 2 de la 
Guardia Rural, con residencia en Ma-
tanzas, coronel don Cárlos Rojas, ha 
canterenciado hoy eon el Secretario de 
Gobernación, señor Yero» 
Kl señor Rojas sale esta tarde para 
la ciudad de los dos ríos, en cuyo pun-
to esmerará la llegada del tren Central, 
en el (pie par t i rá para Santa Clara el 
señor Yero, a l cual acompallará el se-
ñor Rojas en su viaje á las Vi l las . 
Con el sellor Yero sa ldrán de aquí 
el oficial d é l a Secretar ía de Goberua-
ción seflor don Fél ix Preval y un or-
denanza. 
LO SENTIMOS 
Desde ayer se eucuentraenfermo nues-
tro querido a mi^o el Sr. D. Jorge A l -
fred:o Beít, Secretario particular de la 
Presidencia. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
RE V A N 
Ajioche embarcaron ea el Ferroca-
r r i l Central los Representantes señores 
Agustín Cebreco, Juan R. Xiques, En-
rique Loiuar del Castillo y Pedro Men-
doza Gaerra, el primero para Santiago 
de Coba y los restantes para el Cama-
güe v. 
Esta maííaiia, por el tren de la Bahía, 
Balió i^ara la» Villas el Representante 
Sr. Carlos Mendieta. 
ABLANEDO 
S E D E R I i , QUINCALLA Y P E R F U M E R I A . 
Se realiza una gran p a r t i d a de 
de 
1« ^i t«c l de sw I3reo:lC5. 
Galones, Seda, Pasamanería, 
Somhreros, todo G S t O ¿i 
dr "^b< íea ¿ * ' M i l l o t , C u e r ! a m , P m a u d y C o u -
TASAS Y VASOS de fantasía para cofeccrones. 
ues iruc .or de ias J ir t ¿ X ' t í X S . 
C - P 2 
E S T A O O S J X I D O S 
Servfcio da la Prensa Asociada» 
D E HOY 
T Í E W O PBHíDlD® 
JTasHitigto*, Enero i 2 . — E l -ene-
ral Reyes fia celebrado otra entrevis-
ta tonel .Seeretitrij» <l« Estado, en la 
cMuHeste i l i t i ino ta-atl* de convemrer 
al pitmero die la inutilufad efe Tos es-
fuer/.os <uie bace Colom-bia para re-
cuperar á Panaiuii. 
XO M P. K A311ENTOS R A TTETC A DOS 
EP^enmlo lia raílftcado Io« nombra-
inientos (Uú .fnee Tait , aetual Gober-
nador Civil de FUipinas, para el oar-
so de Secretario de la Guerra, en» 
susmiicióii de Mr. m i f i u K(»ory el do 
Mr. Wrígüt parael puesto que efeja. 
el jm'z Taft. 
TENDENCIAS A X E X K •NISTAA 
C(donr Enero E l ffobierno co-
lombiano tiene ya unos 4<>(> soldados 
en las itdaa d(í San VIMII ÓS y Frovi-
denria, euyo número proyecta an-
mentar «u breve. 
Dicese que los babittnntes de dichas 
i-la < desean anexarse a la nueva re-
pü^l icad^ Panamá. 
DECLARACION' D E L JAPON 
Bertht, Enero i ^ . — E l gt)ftierno .ja-
ponés ha informadlo al de Alemania 
que no ha desembarcado tropa algu-
na en Corea y que tampww» intenta*-
hacerlo por ahora. 
T I E N E BASTANTES BTTQUES 
San Petersfntrgo, E i w o l ' f — K l Mi-
nistro de Marina ha inaui íestado que 
Rusia no tiene eu trato la compra de 
ningitu buque de guerra extranjero 
nr proyecta entablar neg»o€i»<'iones :i 
ese objeto. 
N U E V O MINISTRO P A R A CUBA 
MtcfPrid, Enero 12—El señor Gaytan 
deAyala, ex Ministro de España en 
Venezuela, Ira sido nombrado para 
desempefiar igual cargo en Cuba. 
E N S U PUESTO 
Washington, Enero 12.— VA señor 
Horran, Ministro de Colombia cerra 
del gobierno de los Estados Unido», 
coutiniiai-a en su puesto basta nueva 
orden. 
CONTRA WOOD 
E l Senador Scott, miembro de la 
Comisión do Asuntos Militares, ha 
presentado en el Senado una moción 
al electo de que se revisen las de< la-
racione» prestadas en el asunto del 
.. .'H.TMI Wood. á cuvo ascenso se opo-
ne enérgicamente. 
ENEMIGOS D E P A N A M A 
Se ba averiguado, en una excursión 
á las costas de San lilas, qne los in-
dios de aquella localidad son euomt-
gos de la Kepública de FananuL 
A C T I T U D DE I N G L A T E R R A 
Londres., Enero 12:.—Ea ou discur-
so que prenunció anoche ol J e í e del 
Gabinete» Mr. Ballbur, a l referirse á 
la cuestión de Extremo Oriente, de-
claró que Inglaterra cumplirá en to-
dos sus e x t r e m o s las obligaciones 
que le imponen los tratados que tiene 
firmados con otras naciones, y lu pren-
sa considera esta dcclaracióa como 
una advertencia que da el G«biern» 
británico respecto al apoyo in«ondi-
c íona ique prestará al Japón , en caso 
de 400 las circunstanciaa hagan noee-
sario qoe se pouga cu visor «l tratado 
anglo-japonés. 
A C T U A L S I T U A C I O N 
EN E X T R E M O O R I E N T E 
Asegúrase que la ültinia respuesta 
que Rusia ha dado á las reclamacio-
nes del Japón, no difieren esencial-
mente de la primera, y la dnica dis-
crepancia que se nota entre ambas es 
en los términos en que están redacta-
das y enalguuas pequeilas concesiones 
relativas á la Corea, las que el Japón 
considera insuficiente». 
E l correspousal del Times en Pekiu 
íelegrafía que el Embajador chino en 
Toldo ha participado á su Gobierno 
que las proposiciones de Ilusia son 
inaceptables, y que si ésta no accede 
á mejorarlas, el Japón no tendrá más 
recurso que el de ir á la g^uerra. 
J U S T I F I C A D A I N Q U I E T U D . 
Ber l ín , Enero Í 2 - E 1 Lokalanzeiyer 
ha recibido un telegrama de San Pe-
tersburgo en ©l cual se dice que pre-
valece en los círculo» oficiales mucha 
inquietud, respecto al giro que ka to-
mado últ imamente la cuest ión ruso-
j»ponesa. 
E L " Y U M U R i . " 
Xnera. lo/A-, Enero Procedí a-
te de la¿Habana lia llcgarfo el vajujr 
Yinnnr i , dr la lineatWard. 
Do ÍJIISÍO <h'lu»nílí> y (ino son 
los G H O r O L A T E a - F l X Q S " L A i l í S -
TKfiaLLA.?' 
á 8 l 
de 4 ^ A 0 ^ V. 
CASAS DIO C A M B I O 
Plaln esfJRñrjia. .. <le 7 A TÍ»1 




contra os pañol. 
Oro atner. contra) . . . „ 
platt espacia. }íl0 " P-
Centenes ít'G.R4 pla ía 
En cantidadés.. á H.dH plata. 
Luises á .Vn plata. 
En caatidedes^ á ó.:i-¿ plata. 
El pesa america-
no en plata es-
pañola» ,m 
IJahana, Knero 12 de 19(1.7. 
V. 
V. 
de 1-37 á 1 - 3 7 V . 
E L L O C I S í A N A . 
Ayer taede fondeé eu puerto proceden-
te d'e New Orleans el vapor lunericano 
Loumiaiut, ron carga y '.M pa.-u.ieros. 
EL M. D E L A R R J X A (í A. 
El vapor ingles de este nombre entrl 
en pnerto hoy, proeedente de Liverpool, 
con carga general. 
EL O L I V E T T R 
El vapor correo americano de esto 
nombre fondo*'» en puerto hoy, proceden-
te de Cayo Hueso, eon carga y pasajeros. 
EL BERGEN 
Para MohHa salió ayer el vapor no-
ruego ÜLrg i n . 
G AiN A DO. 
El vapor ingles "Berheu" traedeCar-
tn^reim A Ins Srvs. Domingo Martín v. v 
C ,̂ 7üü reses. 
El vapor noruego "Volund" trae (ft? 
Tampico a los-Si-es. Domingo ALirtínezy 
C* 318 toros y novillos, l vacas, 20 bece-
rros, 15 muías, 989 yernas, 2 novillonas 
y 57 caballos. 
Lonja cte Víveres 
VENTAS EFKCTf'A DAS VA. DIA 12 
Almactn: 
25 c. 12 Ron Negrita 6.50. 
500 Ib. embuchada Tio Marcdn $S9 qt. 
203 It. 6 Ib galleta Muría Jacob |1.35. 
300 It. 6 Ib. id Sefforitu ^1.20. 
25 c. acetonas manzanilla |5.25. 
50 c. ostioneí» Cuba Favorita 
25 c. amontillado carta Plata fl4. 
30 c. vermoa* Cinzano $7.50. 
40 c. sardinas Rauidll $24' 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DB TRAVESTI. 
I ^ E N T R A D O S 
Dia 11: 
De Nueva.Orieana, en 1% diae, ^p-. am. L,OUI-
siana, cp. Hopner, toa. 2849, con carga ge-
neral v 91 uaaajeros A Ualbán y Cp. 
Día 12: 
De Liverpool, en 22 días , vp. in<j. M. de Larr i -
iia<^i. ep. Thompson, ton. 4039, con carga 
general a (ialhau y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 bocas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con carga 
i G. Lawtoa ChiWs y Cp. 
S A L I D O S . 
Día I t 
MobiJo, vp, ngo, Bergen. 
Dia 12: 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, 
Nueva York , vp. am. H.ivaua. 
Cárdenas, vp ing'. Carisbrook, 
V A r O K E S I>E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Ener. L2 Corby Castle, Amberes y escalas. 
12 Arabistan, Buenos Arres y escalas. 
,. 12 Ciudad de Cádiz, Santander. 
12 Juan Purgas, Barcelona y escalas 
„ 12 Ascania, Hamborgo. 
„ 12 Prina Joachim, Iftmbur^o. 
1.3 Morro Castle, New York . 
„ 14 E r i c a , Hambnrgo. 
„ 15 Martin Baenz: Barcelona y escalas. 
PARA LA OPERA 
c[ue se acerca á paso de carga, 
h a c e n sos preparativo*» las damas ele-
fantes la sociedad habanera, que 
siempre han unido á su belleza ol 
buen gusto. 
Pues bien: ¿dónde pueden encon-
t ra r las m á s delicadas telas de invier-
no, los abrigo» de más chie, las ele-
gantes capas y 
SALIDAS DE TEATRO 
desde la muy modesta hasta la sun-
tuos í s ima? ¿ D ó n d e ? . . . . Pues en el 
Bazar ' T I N de SIGLO" 
Caite de SAN RAFAEL espina a Apila 
E . P . O. 
E L S E Ñ O R 
ALSXANDER Y COCKERILL 
H A F A L L E C I D O 
Y dispueafcftsu entierro para 
las 4 de la tar(Tedel día de hoy, 
su viuda, hijos y amigos, supli-
can d las personas do su amis-
tad se sirvan concurrir á Is casa 
mortuoria, calfe ü n ú m e r o 110^ 
Vedado, para aeompafTar el ca-
dáver al Cementerio; favor del 
cual quedanin agradecidos. 
Habana 12 de Enero de 1904. 
Julia Carranza, rinda il? Ále.ran 
d*ry Jidieta, J&irique y Al/redo 
F. Alexander. Andrés íeríiández 
Mordí, Iferibej lo Lobo, JEerrnán 
Olavarria. Doctor Louis Monta-
né. Leopoldo Van Bergen. 
( K q m reparten esquelas) 
172 11 12 
JOYERIA 
Esta msa ofrece ven'daderas nove-* 
dades y. á precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
brillantes suelto» desde 25 $ kilato. 
Zafiro» ftnos. . . . 9f G ,f 
Rubíes », 7-50 ,t 
l i m e r a Idas linas. „ O-oQ „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalo» 
para eombinaciones romo se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia part* 
satisfacer todos los gustos. 
J . BORBOLLA, 
COMPOSTELA 52,50 y OBSAPIA Gl. 
C97 1 B u 
B i A U í O M S h A M A B J W A - E d i c l ó n d e la tarde-Enero 12 de 1^04. 3 
R E S U M E N H I S T O I W W 1>KL AÑO 
i ' 
OJEADA GENERAL 
A l comenzar el ano de 15)03 estab^ 
iniciado el cunllicto de VL ' iioziK'ia con 
luglalena v Ale.mauia. Kstus dw.s po-
tencias teiííau bloqueadas (as de 
aquella república, bajo; pretexto de co-
.brar unos créditos. 
A principios de Enero eslalln la in-
surrección de ^ l a r r i K - c ^ . Rn ¡a prima 
v . T a se al /aron los maeedonios ecutra 
Turquía . En Junio perpétrese el cri 
m¡m poUlicp de ^ v i a . que cpsíó la v i -
da al i v v Alejandro, A la reina Dra^a 
y á otros, l^n Octubre liulx» revolución 
eu .Sant(j Doniigo, en Xo\ ioi:il)!'.' se úa-
( laró independiente Panamá y en Di-
ciembre surgen amagos de cunílicto en 
t ic Kusia y el Japóm por el asunto de 
la Maueliuria. 
I S L A D E CUBA 
El.Gtle Kuero. viaje del Presidente 
Ksirada Palma á Piisar del Kío. 
El Li7 de Febrero las (Vunaras vuta-
run la Ley de impuestos para el pago 
del ejército libertador. 
Pl 11 de Ma¡/.o se constituyó en Cu-
ba la primera Junta organizadora de 
una suscripción para el monumento ú 
Castelary olri) á las víctimas de la guo-
i ra de ('uba; el primero de Abr i l se cons-
t i tuyó mi c.-.ta caj»ital una Juma dele-
gada de la l 'n ión ibero-^Vmericana. 
El 6 de Alu-il. mensaje ilel l'residen-
te al Congreso: y el 2(5 iiuclga ile far-
luaecuticos cou motivo del impuesto 
provincial. 
El L2 de Junio llegó á la Uabana la 
fragata argentina J'rmdviiU' tianuieuto. 
El 1 de Julio, solemne inauguración 
de un monumento al sabio naturalista 
cubano rel ipe Pcey,, en el patio de la 
l 'niversidad. 
El 13 de Se])tiembre salió de esta ca-
pi ta l el Presidente Estrada Palma, re-
corriendo la isla en dirección á Orien-
te; el 2") alzamiento de unos pocos ej^ 
Daiquir í . -y el 7 de Octubre regreso del 
Presidente á la Habana. 
E l 22 de Octubrft íueron consagrados 
Obispos de la Catedral los K.K. P.P. 
Orne; Estiada y Iboderick. 
El primero de Noviembre, huelga 
de establecimientos de bebidas contra 
el impuesto del timbre: el M> visitó la 
Habana el duque de los Abruzos. 
E l 10 de Diciembre í'uó aprobado 
por la Cámara de los Estados Unj,do§ 
el el Tratado de Peciprocidad con Cu-
ba; el 24 de Diciembre fué votada la 
ley Corona y el .^1 celebróse el primer 
centenario del nacimiento del gran poe-
ta cubano lleredia. 
Durante el año íallecieron en la Isla 
de Cuba las siguientes personas nota-
bles. 
José María Borg.es, 19 Marzo: Di1. 
Benito Valdés 22 A b r i l ; general Mayía 
Podrignez 7 Mayo; Guillermo Wchwc-
yer 27 Sc{)íiembre; José María Ozón 23 
Octubre; Diego V. Tejera 0 Noviem-
bre; doctor Torralbas 7 Diciembre; An-
tonio María Art íz 9 Diciembre; y el 
joven Fargo Squiers 31 de Diciembre. 
ESPAÑA 
El 29 de Enero quedó establecida 
oficialmente en Madrid la representa-
ción de Cuba; y el 31 de dicho mes hu-
bo desórdenes y conflictos por causa de 
una huelga en Keus y en Barcelona. 
E l dos de Marzo, la cuest ión de los 
marinos con el ministro Sánchez Toca, 
y el 26 dimite Villaverde el ministerio 
de Hacienda. Fuó nombrado en su lu-
gar el Sr. Kodriguez San Pedro. 
El dos tic Abr i l colisión sangrienta 
entre los estudiantes y la policía en 
Salamanca, y el 20 del mismo mes los 
moros de Erajana atacados por los re-
beldes tuvieron que refugiarse en Me-
l i l l a . El 21 se inauguró el Congreso 
de Medicina en Madrid. 
El 2rde Mayo el principo Enrique 
' de Alemania visitó la corte de España. 
Jíl 20 de Julio cayó el ministcriQ 
Sil vela y subió al poder el señor Vi l la -
verde. S^vola anunció en Septiembre 
que EC ertb'aba de la política. 
E l o deOel,lbre colisión sangrienta 
de republicanos y católicos en Pdlbao, 
y barricadas la misma población el 
28. 
E l 11 de Noviembre desórdenes en 
las minas de Kío Tinto y el 4 de Diciem-
bre, promovióse una crisis total, for-
mando ministerio el señor Maura. E l 
9 Alfonso XÍTI hizo un viaje á Lisboa, 
y el 31 el gobierno aprobó la idea do 
pelebrar oílcialmonte el Centenario del 
Quijote eu Mayo do 1905. 
Los españoles célebres fallecidos en 
¡oo'j fueron. 
Sagasía Enero 5; el duque de Tctuán 
febrero 9; Ensebio Blasco y el almiran-
te Cómez Imaz, Uti Ecbrcio; Laureano 
Figuerola el 2S. 
Linares Kivas el 2S de Marzo; y el 
aímirante Valcarcci el 21 l̂e Abr i l . 
Nufie^ de Arce el !» de Junio: AuU>-
niu Pirala el 33; Jesús Monasterio el 
:>(» de .Septiembre: el padre Planeo 
(larcía fcl 2 de Diciembre y el cardenal 
llerreru el f'. 
I I E R A D E ESPAÑA Y C V I W 
Ei \ 1 de Enero sub ió el Sulíui de Ma-
rruecos una derrota considerable: y el 
it¡ y 18 los bombardeo de la escuadra 
alomana contra los fuerles de Maraca!-
bo. E l 11 di; Pe.brero se levantó el 
bloqueo de Venezuela. 
Kl <i de Mar/.o comenzó la insurrec-
ción de Macedonia contra Turquía ; y 
el 21 los ingleses suirieron un descala-
bro en Somaiilandia. 
El 7 de A b r i l el rey de Servia decre-
tó un golpe de E.-tado destituyendo 
ministros y ("amaras. 
El primero de Mayo visitó á Pa i í s e l 
rey Eduardo V i l de Inglaterra: el ¡2 
las matanzas de Monastir. 
E l primero de Junio los franceses se 
apoderaron de Eignig en el 8a4iara oc-
cidental; el 9 de Junio por la noche 
ocurrió la tragedia de Belgrado en que 
perecieron los reyes de Servia, y fué 
proclamado Pedro Karageogewicht. El 
10 de Junio terminó la guerra c iv i l de 
Venezuela. 
Á principios de Julio, la nota de 
M. Roosevelt á llnsia sobre los .atrope-
llos de q-ue son víctimas los judíos; la 
cual fuó contestada con otra sobre, los 
lincliamieiitos de negros. El 7 de Julio 
M. I/mbeí. presidente de Francia, v i -
sitó á Londres. 
El 20 de Julio murió el papa León 
X I I I , y el 9 de Agosto fué electo Pío 
X . El H hubo desórdenes y voladuras 
de dinamita en Salónica. 
El primero de Septiembre, Colombia 
recbazó el tratado de; Canal de de Pa-
namá. El 17 dimitió la cartera M 
Chamberlaiu, y el 18 de Octubre los* 
reyes de Italia estuvieron en Par ís . E l 
27 principió una nueva revolución en 
Santo Domingo. 
El 4 de Xoviem^re proclamóse inde-
pendiente el Estado de Panamá, y el 1G 
los reyes de Italia llegaron á Londres. 
Extranjeros célebres muertoseu 1903. 
M . Blowitz 19 de Enero; M . Plan-
quette el 29; Gastón Par í s el 7 de Mar 
zo; Ernesto Legouvé el l o ; León X.I1Í 
el 2U de Julio: Lprd Salisbury el 22 de 
Ago.-lo; Momsen el 2 de Noviembre y 
Hcrbert Spencer el 8 de Diciembre. 
A DlüLAXTOS CIKNfUÍFlCOS 
El mayor adelanto qientífico de 1903 
ha sido el descubrimiento de maravi-
llosas propiedades en el radium, por M. 
y Mme Curie, eminentes químicos de 
Par ís . E l radium es un metal que emi-
te luz y calor deuujnodo constante, sin 
pérdida apreciable de energía: fenóme-
no hasta ahora desconocido, que ame-
naza promover una revolución en los 
principios de la termodinámica. 
Otro adelanto fué el experimento de 
telegrafía sin hilos, siwStema Marconi á 
través del Atlántico. E l 81 de Marzo el 
7 V , ; / : v d e Londres recibió de América 
un telegrama de lóo palabras sin auxi-
lio (le hilos conductores. 
El 2 de Junio fué terminado el caW© 
del Pacíiico, entre San Francisco de Ca-
lifornia y Filipinas, con el cual queda 
cerrado el circuito cablegráíico alrede-
dor del mundo. 
Es el segundo de esta clase, en 1802 
Inglalerra unió el .Canadá con Austra-
lia con un hilo telegráíico. 
En Octubre se hicieron pruebas de 
un térrocarril eléctrico en Zossens (Ale-
mania), que Uegó á correr 125 millas 
por hora, la mayor velocidad obtenida. 
El gobierno español el ti de Noviem-
bre concedió un crédito para subvencio-
nar al sabio ingeniero D. Leonardo To-
rres, inventor de un aparato para d i r i -
gir buques á distancia, de un globo 
dirigible y de una máquina de resolver 
ecuaciones. Los tres inventos fueron 
recomeudados por la Academia de Cien-
cias de Par ís . 
CALAMIDADES 
Los hubo muy terribles en 1903. Los 
de mayor resonancia fueron los siguien-
tes: 
Enero 12. Catástrofe de las islas Taa-
motu, en Oceanía; 80 islas barridasj)or 
una ola inmensa. 
Febrero 11. Temblor de tierra en 
Módica Sicilia, con numerosas víctimas. 
Mayo 21. Catástrofe de las carreras 
de automóviles entre P a r í s y Madrid. 
Junio 7. Choque marí t imo del Liban 
cerca de Marsella, más de 100 ahoga-
dos. 
Jimio 10. Grandes inundaciones en 
el Estado de Missouri, 300 viotimas. 
Junio 27. Catástrofe del rio Xajeri-
11a en España. E l ferrocarril de Bilbao 
á Zaragoza ÜC despenó, causando más 
de 120 muertos. 
Agosto 10. Catástrofe del Metropoli-
tan en París , más de 100 muertos. 
Diciembre 30. Incendio del teatro 
Iroquoia eu Chicago, eu que perecieron 
cerca de (iOO personas. 
X*. G IR ALT. 
Como heraldo de su nutrida falange 
artística, ha llegado ayer áes ta ciudad, 
el Napoleón que ha ganado entre noso-
tros tantas victorias teatrales como su 
homónino, el de las Pi rámides de Egip-
to, ganó en los campos de batalla que 
ensangrentaron los campos de Europa 
en la primera mitad del pasado siglo. 
De la hermosa tierra del Anahuac vie-
ne Napoleón Sieni contento y satisfe-\ 
cho. La temporada realizada por los j i l -
gueros y ruiseñores que enjaula de oro 
nos trae dicho empresario ha sido es-
pléndida y si hemos de creer lo que de| 
público se dice, aquí también lo será 
para bien del arte, necesitado de no po-
cos desagravios exigidos por audacias 
inconcebibles y mal castigadas. 
La troupe tomará pasaje el día 12~en 
Veracruz, con dirección á este puerto, 
al que llegará el d ía 16. Añadiendo á 
éstos los días que han de estar los ar-
tistas en cuarentena, no podrá empe-
zar la temporada antes del día 25. A l -
go tarde comienza en verdad la de este 
aíio; pero todo induce á creer que se 
prolongará de modo y manera que re-
sulten las representaciones iguales en 
número á las que se hubiesen dado si la 
dicha temporada se hubiera iuaugura-
alo á íines del próximo pasado mes. 
E l Teatro Nacional aguarda la com-
pañía cou ansias. Las noticias que de 
ella se tienen hacen concebir al celoso é 
inteligente administrador de dicho coli-
seo, Sr.Gutiérrez. la seguridad de poder 
ofrecer al público lilarmónico noches de-
liciosas consagradas á la divina Euterpe. 
Aquel público espera también con 
ansias á la falange artística que capita-
nea Sieni, porque la ópera es su es-
pectáculo favorito y no puede ser de 
otra manera, porque es. por excelen-
cia, el de todos los pueblos cultos. Que 
esto es cierto, no hay necesidad de de-
mostrarlo. Júutan.Me en él para produ-
cir la emoción estética mas completa, 
la poesía, la música, el baile, la p i mu-
ra-y cuanto de alguna -manera contri-
buye á elevarlo por encima de todos los 
demás espectáculos que el teatro nos 
ofrece. Y, conviene decirlo mi>y alto, 
llega á esa elevación sin necesidad de 
hacer bochornosaK concesiones á lo gro-
tesco, á lo anti-artístico, á lo vulgar, á 
lo (jue solo sirve para halagar los bajos 
instintos de la multitud, las nliciones 
pedestres, reveladoras de una ignoran-
cia supina ó de una perversión del gus-
<to, que es todavía más sensible. 
Esta perversión y aquella ignorancia 
hay que combatirla con empeño y deci-
sión donde quiera que se maniiiesten, 
porque están reñidos con los más se-
ductores, puras y nobles ideales del ar-
te, con su misión civilizadora y con lo 
quede él debe esperarse, dado su intlu-
j o poderoso y la eticacia de su poder 
educativo. 
¡Con cuanta razón puede decirse que 
la música es una religión con sus adep-
tos entusiastas y aun fanáticos fer-
vorosos! Nacida en el templo, pasó al 
teatro, donde pudo vulgarizar sus belle-
zas, llevando consigo algo de su esceu-
cia religiosa, de su perfume divino, y 
por eso puede aíirmarse que viene de 
Dios y que á Dios nos conduce. Sí. la 
máaica nació bajo las bóvedas de la 
iglesia y por una série de evoluciones 
periódicas llegó al teatro, pasando an-
tes por los artesonados palacios de los 
grandes señores, añadiendo así al am-
biente que traía de las naves del tem-
plo, el de nobleza adquirido bajo el te-
cho de suntuosos y aristocráticos salo-
nes. E l Keuaciiniento, ese lumiiioso 
despertar de la sociedad civilizada, la 
hizo mundana y aquellas sencillas raslo-
rales de los tiempos de Cosme de Medi-
éis y de D1.1 Leonor de Toledo no tar-
daron cu llegar ,á convertirse en la 
ópera, que por ot\ra série de evolucio-
nes, ha veuido á transformarse en la de 
hoy, tanto más admirada cuanto más 
se la conoce. 
En vísperas de una temporada que 
la-crítica se complacerá en tratar con 
acoidos color de rosa, justo es que se 
recuerden los nombres de aquellos no-
bles ílorentiuos, -Cavallieri y ^eifí, á 
cuya pujante inieiaiiva se debe el so-
berbio espectáculo de que hablo. Son, 
pues, para ellos los últimos trazos de 
mi humilde pluma, que escribe esos 
nombres ilustres con mano lirme, como 
firme, es decir, indestructible, es el 
nimbo de gloria que los circunda. 
EDÜAJIDO. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no :la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Enero 3 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR. — Esperanza Bertrán-
26 años, Habana, Hit ios loy. Quemadu, 
r a s .—José Alonso, 42 días, J3a¡banar 
Aguila 8Ió. Debilidad congéuita. —Se-
bastián López, ,67 -.años, i iabaa», {torra-
Ies 28$. Aríerio-eselerosis. —Emilio Val-
dés, 37 afins. Habana, Stdud 38. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO OESTI:—José liamos, 7.-] años 
Galicia, Jesús del Monte 16. Arterio-es-
clerosis.—Isidro Martínez, ,68 años, Cana-
rias, Omoa JG. Arto-iu-eselerosis.—José 
Nogal, 28 años, Habana, Santiago ÜO. 
Pneuinunía. 




Siglos tras siglos han pasado las generaciones buscándola , sin liaboiia encontrado, para eon ella solucionar todos los problemas y hasta ahora 
nadie se ha acercado á nada que se le parezca. 
/POR QUE? pues sencillamente, porque los que se lian dedicado á buscarla lo han hecho con otras miras .. 
LA COMPAÑÍA ELMCTRO-MEDICA AMERICANA no ha gastado su tiempo n i su dinero vanamente tratando de encontrar semejante maravil la sino que 
ha colmado sus esfuerzos encontrando algo, que si no es la TAL PIEDRA FILOSOFAL en mucho se le asemeja en lo (pie se refiere á la cura de ciertas y 
determinadas enfermedades por medio de la ELKCTÍUCIDAI). 
Nada ha visto la luz púb l ica que setv Sá éxi tos tan sorprendentes como los obtenidos por la COMPAÑÍA ELI-XTKO-MEDICA AMERICANA para curar las 
enfermedades del SISTEMA NERVIOSO con su m agí tilica m á q u i n a ELECTRO ESTÁTICA. 
LA NECRASTENÍA que es una enfermedad que la mayor parte de los médicos se veji perplejos para curarla, la curamos nosotros muy fáci lmente y 
con muy pocas aplicaciones ELECTRO ESTÁTICAS y garantizamos que no reaparece jamas. 
LA PARÁLISIS y las HEMIPLEGIAS no se resisten á la corriente Eléctr ica cuando estas son aplicadas en la forma y manera en que lo hacemos no-
sotros y tenemos para dar fe de ello á centenares de pacientes que es tán dispuestos probárse lo á todo el (pie lo dude. 
LA IMPOTENCIA d sea LA DEBILIUAD SEXUAL que hace taji desgraciado á m á s de media humanidad, la c ú r a l a COMPAÑÍA EEECTRO-MELK A AMERICANA J 
lo cual puede comprobar el paciente por si mismo desde el primer día. 
Convénzase el publ ico é investigue nuestro sistema y nuestro método y ve rá que cuanto decimos lo probamos con los hechos prác t icos que son 
los que nos acreditan y nos traen la clientela que hoy poseemos. 
De todas partes de la Isla vienen hoy clientes á nuestra oficina con las esperanzas perdidas de recuperar la salud y apenas pasan una sema-
na entro nosotros, vuelven á sus hogams. felices v llenos de vida, ¿QUE MAS PI EDE DESEAR EL ENFERMO? 
f ¿ H A B R A ALGO M A S E N V Í D I A B L E QUE T E X E Í i B U E X A 8 A L U D ? % 
¿ES POR VENTURA TENER DINERO MEJOR QUE TENER SALUD? No, mi l veces no, y esto nos dicen á diarios los enfermos que con nuestro 
sistema en pocos d ías recuperan la salud v (pie salen de nuestro gabinete locos de contentos por haber consegoido lo (pie hasta ahora les h a b í a sido 
vedado ¡;LA SALUD!! 
Por eso cuando decimos que la COMPAÑÍA ELECTRO-MEDICA AMERICANA ha encontrado loque m á s se acerca á la "Piedra Filosofal" estamos en lo cierto. 
No deje Y d . para m a ñ a n a lo (pie hoy tal vez sea R E M E D I A B L E y m á s tarde I N C U R A B L E . 
Los centenares de enfermos que nos vis i lau á diario dan fe de que lo que decimos es verdad, así como de (pie en nuestro lema y por sobre en-
eima del lucro es tá nuestra conciencia y que á menos (Je tenerla completa seguridad de poderle curar, no nos hacemos cargo de n ingún caso, 
^ ^ / O á I . 
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,\ÜVCU csfrita por 
MARGOT Dl-SCIÍAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DH 
l a MARINA.) 
(C'ontimiación 
Casado sin amor, por compromiso, 
por compliicer, obedeciendo á su tío, el 
(inv ain¡)aió su oiíandad y el q .Q acarí-
eiara üit-mpre el provecto de casarlo con 
su hija única y heredera universal. Coi^ 
el corazón vacío de otros amores, no es-
peiundo eiicontrar lo que su alma anhe-
laba y (jue en vano había buscado, sin 
pensar en que después podría hallarlo, 
y esperando poder amar á su prima, A 
la que haliieudo tratado desde la niñez, 
apreciaba tan sólo, accedió el joven i 
los ruegas de su tío, el cual murió trau-
quilo, creyendo asegurada la dicha do 
los dos seres que más amaba. 
Pero, ¡ay! el buen señor no pudo adi-
vinar qrio ei corazón seco y ár ido de su 
altanera hija no había sentido alguna 
lernurn más que para su padre. Acos-
tumbrada por la falla de madre, que 
murió siendo ella pequeña, á ser la rei-
na de Ja casa, su espíritu soberbio, in -
(h'penda-nte y absoluto, frío é imperio-
BO, que no había sido doaiuado por el 
padre débil, siguió lo mismo después 
de casarse. Des'de los primeros días 
comprendió el conde que su felicidad 
era imposible. Casi siempre alejado, 
por sus estudios, de la casa de su tío, no 
había visto el desarrollo de las malas 
cualidades que se albergaban en aquel 
eora/ón, que por desgracia le tocara en 
suerte. 
Amante de lo suave y de lo bello, de 
lo dulce y lo tierno, her ían su alma las 
asperezas de aquel carácter agrio y an-
t ipá t ica Fueron inútiles todos los es-
fuerzos hechos por él para lograr siquie-
ra v iv i r tranquilo. Era imposible. Los 
caractéres tan contrarios eu todo, los 
gustos tan diferentes, hacían que los 
choques fuesen continuos. No se ave-
nían. Los disgustos eran constantes, y 
no vino el consuelo de la familia Á ser-
v i r de lazo de unión entre los dos espo-
sos. Poco á poco fué haciéndose inso-
portable la vida, y concluyó el marino 
por alejarse por completo de aquel ho--
maldito, entregándose enteramente 
á su errante vida, eu la cual había pa-
sado bastantes años tranquilo, dedicado 
al estudio y al mar, su único y cons-
tante amigo. Y fué ese amigo, el mar, 
el que, llevándolo en sus ondas, lo con-
dujo hasta a l l í . . . All í , donde se eneou-
traba la ilusión de sus años juve-
niles, la mujer anhelada, antes buscada 
en vano, estaba allí, y la encontraba en 
la plenitud de su vir i l idad, con el alma 
sedienta de carmo, con el corazón vir-
gen de amores y de amor sediento. A h í 
estaba la virgen dulce y suave, cariño-
sa y tierna. Ella lo había llenado todo, 
corazón, imaginación; toda su alma, 
toda su vida. ¡La vida, el alma suya era 
Blancal La había amado al mirarla y 
al oiría, con la rapidez con que sienten 
los francos marinos los sentimientos 
más hondos, sinceros, inalterables. Y 
morir ía amándola, adorándola como á 
un ensueño. Pero, ;ay! Blanca era para 
él un imposible! Estaba abierto en he 
los dos un abismo, y no podía acer-
carse. 
A l comprender que aquel amor era 
una desgracia para ambos, resolvióse, 
sobre todo por ella, á desaparecer. H u i -
ría, se iría muy lejos para no volver. 
Xo la olvidaría nunca. Se llevaría con-
sigo su recuerdo para que lo acompaña-
se eternamciito. Sería horriblemente 
desdichado, pero no sufriría ella; elln, 
en cuyos dulces ojos, en cuya voz dul-
císima había sentido él que también lo 
amaría . 
Era preciso evitarlo, aunque tuviera 
que sacrificarse. Así lo pensó aquel día, 
la mañana aquella eu que fuera tan fe-
liz por la primera vez en su vida, y en 
esa mañana decretó la muerte de su co-
razón por no hacerla infeliz. 
¿Hacerle traición el mar?¡oh, nunca! 
Y sin embargo., H a b í a vuelto, obli-
gado por el mandato de su poderoso 
señor y jefe, y al obedecerlo, su cora-
zón había palpitado delirando de ale-
gría, loco de amor! 
¡Iba á verla!...la contemplaría otra 
vez extasiado, escucharía su voz dulcí-
si maj cantarían juntos. ¡Ay! ¡qué di-
cha! Su corazón parecía querer salirse 
del pecho. La vería, pero no hablar ía , 
no; alie-arfa la voz do su alma, ence-
rrándoia eu lo más profundo; no turba-
ría la tranquila paz de aquella alma 
que amaba tanto; no hablaría de su 
amor. 
—¡Cou qué entusiasmo! ¡cou cuánto 
ardimento so había batido, seguro de 
vencer, de abatir á los enemigos do su 
patria, y de la patria de ella, la amada 
do su corazón! Y tr iunfaría de todos, 
arrojando el humo del vencedor á los 
pies de la maga de sus ensueños. ¿De 
qué no hubiese sido capaz por obtener 
la aprobación de su mirada, una son-
risa suya.' Xo necesitaba, no aspiraba 
á otro premio, y cuando aquel d ía ra-
diante la habían visto sus ojos encan 
tildes; cuanuo ella le arrojó las floreé... 
Pero ¿no era posible morir de cntu-
siaBino y de amor? ¡Amoi! ¡cuan in-
menso era el suyo! ¡c.uáu poderoso-
tanto, que lo había vencido, haciéudo! 
le faltar á su promesa. ¿Por qué habló? 
Si, el mar había hecho traición, había 
sido cobarde y desleal. ¡ O r n o no liuMa 
tenido.el valor de caliarscv ¡Ay, por-
que era imposible. Aubiera muerto de 
dolor si no le hubiera hecho saber cuáu 
entrañablemente la amaba. Parecíale 
con eso, que sabiéndolo ella, no lo 
abandonaría por completo al olvido. 
¡Perdón Blanca mía! ¿Acaso no ha 
bía comprendido él que ella también 
participaba de sus sentimientos? Oh! 
callarse le fué imposible. Y había sido 
cobarde, cobarde él, á quien aclama-
ban como á un héroe. 
Pero ¿acaso el amor envilece! iCómo 
á. él, un hombre honrado, siempre cec-
t% le faltaba la fuerza para cumplir 
con su deber hasta morir? 
Oh\ no, él no quería morir, quería 
vivir , conocer la vida, v i v i r con ella y 
por ella, y para ella. Blanca, ven, hu-
yamos de la humaniuad. Yámanos le-
jos,...lejos, donde nadie sepa quiénes 
somos. Yo haré de la vida ur . -para í - ': 
yo te l levaré en un palacio flotante 
donde serás la reina: yo alejaré de tí 
todas las penas de la existencia; yo v i -
viré á lus piés adorándote, Blanca mía, 
ven! Pero, no,. . .El era honrado. TA 
verdadero amor no envilece, inspira el 
sacriíicio.. .No escuches la voz de la 
tentación, no bajes de tu altar, virgen 
blanca, dulce y sencilla, no pierdas la 
aureola luminosa de pureza y v i r t u d ; 
no escuches á quien te brinda los pla-
ceres prohibidos . . . ¡Ay virgen, sálvate! 
—Pero ¿y el corazón, y la vida? ¿y la 
alegría, y la luz? ¿Podría él acaso v i -
v i r lejos de ella? ¡Oh, no...Blanca, Dios 
nos perdonará; él permit ió que yo te 
encontrase . No castigará nuestro amorj 
no me condenes tú á una vida que aho-
ra sería espantosa...Yo no podré v i v i r 
lejos de t í . . .y quiero v i v i r , . . . A y Blan-
ca, Blanca mía, ven. 
El frío húmedo de las altas horas de 
la noche hizo volver en sí á Blanca. 
Miró á todas lados aturdida, y por tin, 
tornó á la realidad al sentir la carta en 
sus crispadas manos. Levantóse como 
impelida por magnético impulso, y 
acercándose á la luz, redujo el papel á 
cenizas. 
—¡Qué horror! . . . ¡qué horror!...casa-
do,... casado...y ese hombre me ha lle-
vado en sus brazos á mí , . . . á mí . . .y ha 
besado mi mano...ah! 
Y la infeliz sacudía sus dedos yertos 
como, s i pudiera desprenderse así, del 
recuerdo de aquel contacto. 
—¡Casado!. . .El mar, . . .mi amigo,... 
mi amor primero,...el único, ay! ¿por 
qué vino aquí? ¿per qué le conocí? 
¡Alegría, felicidad, amor! ¡cuán po-
co duraron y cuán caro me cnestaul 
Ahora, adiós dicha y ventura, ahora 
será preciso v iv i r muriendo,...arran-
cándome la vida del alma para arrojar 
lejos ese recuerda Sí, la vida, porque 
eso es mi vida. Luz incomparable que 
doraste la existencia con una claridad 
celestial ¡cuán pronto te has trocado 
en souibral 
(Continuará) 
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J . de Guiroye 
Boda más suntuosa, yo no la re-
cuerdo 
A las doce, hora señalada en las in-
vitaciones, ya estaba llena la nave cen-
tral de la Merced. 
El templo, abierto é iluminado, lucía 
en su altar mayor una decoración es-
p léndida en que se combinaban artísti-
camente con las luces, las flores y el 
oro, las guirnaldas que se tejían en sus 
columnas y las palmas que se alzaban 
6 sus costados. 
Dos anchas cintas de raso que se anu-
daban de trecho en trecho, al través de 
la larga fila de bancos, delineaban, rec-
ta y derechamente} el camino hacia el 
laltar. 
Benda alfombrada de flores por la 
que habían de cruzar dos elegidos de la 
felicidad. 
La comitiva nupcial llega al templo 
fualudada á los acordes de una gran mar-
cha desde lo alto del coro. 
Dos graciosas niñas, María Teresa y 
Conchita Freyre, van á la cabeza, cual 
nuevas Ofelias, regando rosas á su 
paso. 
Después van las demoiselles y garqons 
d* honneur en este orden: 
Mercedes Mendoza 
y Julio San Bartolomé. 
Conchita Pedro 
y Gonzalo Freyre. 
María Luisa Freyre 
y el Marqués Du-Quesne. 
Mercedes Du-Quesne 
y Gustavo Baró. 
Juanilla Du-Quesne 
y Robert de Guiroye. 
Todas las damas llevan en las manos 
preciosos ramos de flores. 
Entre los garQonn está el hermayo del 
Jiovio, M . Robert de Guiroye, que os-
tenta el uniforme de la marina fran-
cesa. 
Sigue la novia. 
La gentil, la interesante Nina Pedro, 
va del brazo de su señor padre. 
Va después la señora Luisa Pérez 
de Pedro del brazo del novio, M . Jac-
ques de Guiroye, quien viste el uni-
forme de la Infantería de la Repúbl ica 
¡¡Francesa luciendo en las bocamangas 
los galones de teniente del 18 de línea. 
Cierra el lucido séquito la señora 
Conchita Escardó de Freyre del brazo 
üel señor José Pedro. 
Admirable, por lo exquisita, es la 
toilette de Nina. 
E l traje, traído ¿e París , está adorna-
do con encajes de Inglaterra que tie-
nen más de medio siglo, pues son los 
mismos que llevó en sus bodas la inol-
vidable dama Concha Baró, la abuela 
de la distinguida novia. 
Peinada por Pepüla Ruíz parecía ha-
ber pasado por aquella fina cabecita la 
B&auo de una hada. 
¡Qué elegancia y qué chic! 
E l peinado bajo, con raya á un lado 
y formando bandeaux sobre los que se 
ven prendidos, bajo el velo, dos rami-
tos modernistas de azahares. 
Es el peinado del último figurín pa-
risién. 
Padrinos. 
De la boda son: la distinguida y muy 
amable dama Luisa Pérez de Pedro y el 
padre de la novia, señor Juan Pedro y 
Baró, el opulento hacendado y caballe-
ro cumplidísimo. 
De velaciones: la elegante señora Con-
chita Escardó de Freyre y el hermano 
del novio, el joven oficial de dragones 
del ejército francés lilL Bertrand de Gui-
roye. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Antonio Gon-
zález de Mendoza y el doctor Juan 
Francisco O'Farr i l l . 
Por el novio: el 
Francia y el señor 
Supremo, general Fernando Freyre de 
Andrade. 
La concurrencia. 
Presente estaba en la boda el ilustre 
Presidente de la República de Cuba. 
Asistió acompañado de su ayudante, 
el señor José de Cárdenas, que vestía 
el uniforme de gala de l a Guardia 
Eural . 
H a r é mención, entre las señoras, de 
las siguientes: 
Maruesa de la Real Proclamación, 
Marquesa viuda de Du-Quesne, Condesa 
viuda de Macuriges, Marquesa de La-
rrinaga. Marquesa de la Real Campiña, 
señora del ministro de Francia, Ana 
Velasco viuda de Freyre, Amalia Co-
n i l l de Pérez de la Riva, Felicia Men-
doza de Aróstcgui, Elena Herrera de 
Cárdenas , María Josefa O 'Far r i l l de 
Zayas, Carlota Bachiller de Landeta, 
JLola Valcárcel de Echarte, María Jose-
fe Montalvo de Mendoza, Mar ía de 
señor ministro de 
fiscal del Tribunal 
Cárdenas de Zaldo, Lelia Herrera de 
Morales, María Bachiller, viuda de 
Castro, María Luisa Ponce de Pár raga , 
Guillermina Zaldo de Morales, Mar ía 
Teres*» Freyre de Mendoza, Enriqueta 
Mejías de Sell, Angelita Alber t in i de 
Perdomo, María Luisa Sarachaga de 
Saavedra, María Rosell de Azcárate, 
Lily Fabián de Jorrin, Angelina Abren 
de Goicoechea, Dulce María Junco de 
Fonts, María Goicoechea de Cárdenas, 
LoWa Morales do del Valle, María Luisa 
Lasa de Sedaño, María Martín de Plá , 
Li la Toraya viuda de Varona, Enrique-
ta Guasp de Azcárate, María Dufau de 
Le Mat, Lucía Lacoste de Lacoste, Ma-
ría Fabián de Weber, Nena Cotiart de 
Labarrére, María Teresa Carrizosa de 
Robelin, Blanca Lacoste de Luraiérc, 
Lila Hidalgo de Conill, Mariana de la 
Torre de Mendoza, Caridad Luzón de 
Vázquez, Eloísa Giquel de Maragliano, 
Amelia Castañer de Coronado, Josefina 
Embil de Kohly, María Montalvo de 
Soto Navarro, Virginia Ojea de Fer rán 
y una antigua amiga de la familia de 
la novia, Irene Ceballos viuda de Sanz, 
que ha venido expresamente desde New 
York para asistir á la boda. 
Señoritas. 
Una nutrida legión que el es encanto 
de toda nuestra sociedad. 
María Luisa y Angélica Pedro, Mar-
garita Romero, María Luisa Morales, 
Conchita Du-Quesne, Margarita Men-
doza, Cárinen Aróstegui, Consuelo Co-
n i l l , Nena Guilló, Coloma Gelats, Ju-
l i ta Jorrin, María Teresa Otero, Car-
mela y Sofía Suárez Roig, Hortensia y 
Margarita Scull, Micaela Mendoza, 
Margarita Zayas, Hortensia, Obdulia y 
Georgina Pagés, Cuca Ariosa, Merce-
ditas Morán, Beatriz Alfonso, Jul ia y 
Ana María Freixas, Graziella Mara-
gliano, María Ursula Ducassi, Mar ía 
Castro, María Cecilia Franca, Henrie-
ite y Loló Valdés Fauly, Ana María y 
María Teresa Valdés Pagés, Sofía M i -
randa, Merceditas Vázquez, Amelia 
Coronado, Valentina Sarachaga, Mar ía 
Teresa Pessant y Conchita y Mar ía 
Chomat. 
Entre los caballeros: el Conde de 
Fernandina, el Conde de Romero, el 
Marqués de Larrinaga, Manuel Lucia-
no Díaz, Perfecto Lacoste, Narciso Ge-
lats, Claudio Mendoza, Rafael Fernán-
dez de Castro, Mart ín Solar, Dr. Gon-
zalo Aróstegui, Teodoro Zaldo, Leandro 
Sell y Guzmán, Nicolás de Cárdenas y 
Chappotin, Miguel Andux, Gregorio 
Pérez Piquero, Pedro Pablo Guilló, 
Tirso Mesa, Dr. Landeta, Roberto Orr, 
Eduardo Morales, Miguel Angel Cabe-
llo, Ramón Mendoza, Gabriel de C á r -
denas, Nicolás de Cárdenas y Benitez, 
Eduardo Azcárate, Juan Luis Pedro, 
Alfredo Labarrére, Marcel Le Mat, 
Dr . Enrique Perdomo, Ignacio Weber, 
Eduardo Guilló, Miguel Jorrin, René 
Berndes, Eloy Martínez, José Otero, 
M . Johanet, Dr. Enrique Robelin, V i -
cente Valcárcel, Francisco Ducassi, 
Miguel Franca, Ignacio Almagro, A l -
fredo Diago, Federico Morales, José 
Manuel Otero é Ignacio Zayas. 
Un nombre hay en la relación que no 
aparece desde hace larga fecha en la 
crónica. 
Me refiero á la Condesa viuda de 
Macuriges, esto es, Clarita Soler, la 
bella, la hermosa dama que "por tanto 
tiempo ha permanecido alejada de toda 
fiesta. 
Ayer, de regio traje negro, que ha-
cía resaltar notablemente su hermosu-
ra, gallarda y airosa como es la joven 
condesa, llamaba la atención entre to-
do aquel brillante concurso. 
Estaba, en realidad, interesantís ima! 
De la iglesia, después de la ceremo-
nia de la boda y de la misa de velacio-
nes, se trasladó toda la concurrencia á 
la casa de Compostela frente á la igle-
sia de Belén, el antiguo palacio del 
Marqués de Álmendares y hoy residen-
del señor P edro y Baró. 
Desde la entrada, atravesando el 
hall y la amplia escalera de mármol, el 
camino estaba escoltado de plantas y 
flores. 
En la antesala, y al pie de la escale-
ra, recibía el señor Juan Pedro, con 
una sonrisa para todos y para todos 
una frase amable. 
A pocos pasos de él, bajo una simbó-
lica campana de rosas, saludaban los 
novios á toda la concurrencia. 
Todos, al desfilar, dejaban la ofren-
da de su s impat ía en la expresión de 
sus votos por la dicha de los que ante 
el altar habían recibido, momentos an-
tes, la consagración de sus amores. 
La casa estaba adornada primorosa-
mente. 
Todas las flores de los j ardines del 
Conchita y Asunción habían sido lleva-
das ayer para gala de aquella fiesta 
memorable. 
Se atravesaba hasta el comedor por 
una galería de palmas y allí, alrededor 
de extensa y lujosa mesa, se sirvió un 
lunch magnífico, Imich espléndido, con 
la rica y antigua vaj i l la de la casa. 
Toda la servidumbre vestía de/me. 
Selica.... 
yo te adoro! 
Siempre el amar y el querer 
se ponen á disputar, 
si es querer mejor que amar 
6 amar mejor que querer?'1' 
Querer y amar, á mi ver, 
es lo mismo que adorar 
las máquinas de coser 
de La Joya del Hogarll 
Que las vendemos al pueblo 
por un peso semanal y / s i n fiador! 
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Hasta las tres de la tarde permaneció 
gran parte de la concurrencia en aque-
lla suntuosa casa. 
Poco después de esa hora un carrua-
je, tirado por magnífico tronco de ca-
ballos, conducía hasta Villanueüa, para 
tomar el tren que había de llevarlos á 
Guanajay, á los venturosos novios. 
En el gran central Asunción, en aque-
lla pintoresca finca rodeada de paisajes 
incomparables, pasará Nina, con el ele-
gido de su corazón y el prometido de 
su felicidad, los días primeros de la lu -
na de miel. 
Sea ésta, por toda una eternidad, pró-
diga en bienes, fecunda en alegías. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO F R A N C É S 
de la marca " L A E S T R E L L A " 
es inmeio rabie. 
C O M I D I L L A 
S á t i r a s . 
De cierto privado asunto 
la prensa se desentiende, 
condenando con su mutis 
los lazos que el vicio tiende; 
pero ¡como siempre! un Judas, 
artero y vil como siempre, 
exige ayuda de costa, 
porque á Lacoste le cueáte 
treinta Maca... eos (1) y un lazo 
de una GUÁSIMA pendiente! 
Ayer noche en el Senado 
tan recio Recio parló 
que al instante consiguió 
resucitar un juzgado. 
" A la larga ó á la corta" 
—Sanguily dijo por fin— 
''hablar recio es lo que importa," 
''que la oratoria... ¡ á m í p l í n ! 
Se dice que hoy recesará el Congreso. 
Es la segunda vez que obra con seso! 
Si es que hubo un Guzmán el bueno 
hubo un Guzmán de Alfarache, 
y hay un Héctor de Saavedra 
si hubo un Saavedra Cervantes! 
ATANASIO RIVERO. 
(1) Macaco.- moneda colonial. 
NOCHES TEATRALES 
Beueticio Labal. 
Otro acontecimiento notable de la 
temporada ha sido la función de a,noche 
á beneficio de la bella tiple María Luí 
sa Labal. Un lleno completo respondió 
á las simpatías que merece la triunfa-
dora de Albisu; y no contribuyó menos 
la circunstancia de tomar parte en la 
fiesta dos artistas inolvidables por sus 
grarides méritos, la señora Lóplez de 
Azché y el nunca bien pondfemdo La-
rra. Puede decirse que ayer volvieron 
á regocijar al público las más puras 
emobiónes de arte sentidas en otro tiem-
po, no muy lejano. Es lástima que no 
veamos una repetición de La líevoltosa 
Y de Til terrible Pérez como loís de ano-
che. 
María Luisa Labal tuvo una brillan-
te despedida. Su hermosa figura 
tiene la magia de las o b r a s d e 
arte, que cautivan con su sola presen-
cia, inmóviles y encantadoras, l í o di ré 
que haya dejado de agradar como ar-
tista, porque pone empeño en ello y se 
esmera en cuanto le es posible. Por es-
ta razón merece aplausos, y en su fun-
ción de gracia estuvo inspirada como 
nunca. Hizo una bella Cocotero muy 
en carácter, por lo bello sobre todo. 
También mereció buenos aplausos en 
la bonita Habanera que cantó, t i tu lada: 
F(?n, vida mía, leti a y música de la 
zarzuela "La familia de Socar rás" de 
Ricardo Arnau tó y Marín Varona, l ío 
bril ló menos la Labal en el Chateau 
Margaux, su mejor obra, y causó gran 
efecto por la elegancia de sus trajes. 
Digamos algo ahora de la máa exqui-
sita novedad ocurrida en la función, cual 
fué la presencia de Lola López en las 
tablas de Albisu, donde tantas ovacio-
nes ha ganado en buena l i d . 
Hay que decirlo otra vez. Los me-
jores tiempos de la Compañía de A l -
bisu que se recuerdan de ocho afios á 
esta parte, son aquellos en que nos re-
gocijaba el espíri tu con los esplendo-
res de su gracia y su vivo sentimiento, 
la incomparable artista que ayer cantó 
con Piquer el dúo inmortal de La Re-
voltosa. Aquello es arte, con toda su 
expresión y delicadeza y con arranques 
pasionales, como lo pide la inspiración 
art ís t ica. 
El dúo fué mandado repit ir y escu-
chado con verdadera emoción. Es lás -
t ima que Lola López no se deje oir más 
á menudo,porque sus salidas á la esce-
na son días felices para el arte. 
El resto de la compañía se portó 
bien y el público salió satisfecho. 
P. G IR A L T . 
PUBLICACIONES 
E l F í g a r o . 
A los grandes éxitos á que nos tiene 
acostumbrados E l itgaro, hay que 
unir el de su notable edición de Año 
Nuevo, notabilísimo número que ha 
llegado al colmo del refinamiento lite-
rario y art íst ico. Desde su originalísi-
ma portada en colores hasta la ú l t ima 
de sus satinadas páginas, todo es bello, 
atrayente y exquisito. Literatos, poe-
i as. dibujantes, grabadores y tipógra-
fos, todos lian prestado su concurso 
valioso para que resulte este excepcio-
nal número de E l Fígaro una obra de 
arte completa, l ío nos atrevemos á de-
cir cuál de sus selectos artículos, ó de 
sus inspiradas poesías, ó brillantes 
ilustracienes, en negro y en color, son 
los mejores. Destácanse, sin embargo, 
con la luz del genio, dos magníficos so-
netos del ilustre Ricardo del Monte, 
que nos permitimos reproducir para 
regocijo de los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Dicsu así: 
¡No más, no más! Por la inocencia mía 
que yo inmolé, Faón, á tu hermosura; 
por ese filtro de letal dulzura 
que bebo en tus miradas todavía; 
por el raudal de intensa poesía 
con que ensalcé mi amor y mi ventura, 
—amor que aún arde en llamarada impura, 
ventura muerta como flor de un día,— 
y por aquellos ósculos de fuego 
que en la embriaguez de impúdicas delicias 
dejaban en mi piel marca sangrienta, 
que pongas fin á mi furor te ruego, 
y hasta el Cielo me llevtn tus caricias, 
ó al Averno mis celos y mi afrenta! 
I I 
¡Vanos mis ruegos y mi lloro han sido! 
A tí me acojo, Léucades bravia; 
Safo en tu sirte milagrosa fía 
que encontrará la muerte 6 el olvido. 
¡Duélate mi pasión, diosa de Guido! 
Y si en hora feliz la lira mía 
vibró en tu prez, mitiga en mi agonía 
el amargor de mi postrer gemido. 
¡Hijas de Lesbos! Si mi cuerpo inerte 
llevase á vuestros pies la onda traidora, 
cubridlo de verbenas y amarantos, 
y aplaque en él au cólera mi suerte, 
pero el fuego que el mar apague ahora, 
rojo esplendor irradiará en mis cantos! 
Ricardo del Monte. 
E l sumario de este número de E l 
Fígaro, que puede hombrearse con las 
publicaciones ilustradas del mundo, se 
completa con los siguientes originales, 
cuyas firmas son su mayor elogio: 
SELLOS HISPANOS: E l Escorial y E l 
Museo del Prado, sonetos, por M . S 
Pichardo (ilustraciones á dos colores 
de Valls;) E l Nuevo Año, por M . Már 
quez Sterling; Safo, sonetos por Ricar 
do del Monte, ilustraciones de Valls 
en color; Tin Año más; E l tamalera, 
por Atanasio Rivero, ilustraciones 
de Hevia; Los Aguinaldos, poesía, por 
^ . Uhrbach, ilustración en color, por 
Castellanos; Tarjetas de Año Nuevo, 
por Alvaro de la Iglesia, ilustración 
de R. Sánchez, en color; Notas de El 
Fígaro, Los Reyes de Oriente, por Jesús 
Castellanos (tres ilustraciones en ne-
gro;) Madrigal, por Susini de Armas; 
Traidor engaño, cubana para canto y 
piano, de José Mauri , ilustrada por 
Valls; ¿Vamos á entrar realmente en el 
año 1904?, por E. Johanet; A una 
cubana, poesía, por N.Diaz de Escovar; 
Pasional, poesía, por F. Osvaldo Ba-
zil ; Caprea, (en el bloqueo), poesía, 
por M . Matamoros, ilustrada por Valls, 
en color; Canto del rey mago, por el 
Conde Kostia; La educación de la mujei', 
por Chroniqueur / con cuatro grabados): 
Por esas calles...pov Fígaro, con dos 
grabados; Tu pañuelo, poesía, por R. 
Darío, una ilustración en color; Cróni-
ca, por E. Eontanvlls, ilustrada con los 
retratos de la sefíomta Mina Betan-
court de Bandín j y señorita An i t a Mar-
tínez Cadrana. 
Este nuevo y gallardo esfuerzo de E l 
Fígaro lo coloca á una altura envidia-
ble y reafirma su fama extraordinaria 
tan bien ganada en cerca de veinte 
años de lucha infatigable y fecunda. 
Nuestros parabienes á la redacción 
de E l Fígaro, orgullo de la prensa de 
Cuba. 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO 
Anoche poco antes de la una se dió la 
señal de alarma correspondiente á la 
agrupación número 2, por haberse decla-
rado fuego en la casa número 22 de la 
calle de Mercaderes, donde se encuentran 
instaladas varias oficinas del comercio y 
de otros giros. 
El fuego se inició en un departamento 
alto destinada á cocina,corriéndose las lla-
mas á la habitación contigua, donde fue-
ron extinguidas por muchos activos bom-
beros, que acudieron con gran oportuni-
dad con el extinguidor químico General 
Wood, la bomba Felipe Pazos y dos ca-
rros de auxilios. 
Fueron destruidos por las llamas va-
rios sellos viejos, mesas, papeles y cinco 
baúles de los señores Leykes y Brother, 
ignorándose lo que contuvieran. 
£1 portero encargado de la casa, Jos6 
Menéndez, dice que fué despertado por 
el humo que entraba en su su habitación, 
y al ver que había fuego corrió á dar la 
alarma, en cuyos momentos acudieron 
varios vigilantes de policía y el sereno 
particular. 
El señor don Candido Zabarte, dueño 
del hermoso edificio donde ocurría el 
fuego, se presentó allí, y manifestó, al 
ser interrogodo por la policía, que ig-
noraba el origen del fuego, pues la casa 
estaba al cuidado del portero Menéndez, 
y que el edificio lo tenía asegurado en 
75.000 pesos en dos compañías. 
E l portero declara que ignora como se 
iniciara el fuego, pues en la casa no entró 
nadie después de las ocho de la noche, 
hora en que cerrólas habitaciones desti-
nadas á oficinas y escritorios. 
Él capitán de la primera estación de 
policía, señor Cruz Muñoz, levantó acta 
de lo ocurrido, y dió cuenta con ella al 
Juzgado de guardia. 
M A L T R A T O 1>E O B R A 
Y L E S I O N E S 
Agustín Sen-Lon Elias, natural de Es-
paña, de 28 años y vecino de Aguacate 
número 154, se presentó anoche á la po-
licía manifestando haber sido asistido en 
el centro de socorro de la primera demar-
cación de una contusión en I f t regiones 
frontal, malar y auricular del lado iz-
quierdo, y además escoriaciones en la mu-
cosa labial inferior de pronóstico leve, 
sin necesidad de asistencia médica. 
Manifestó el paciente que el daño que 
gufre se lo causó un individuo nombrado 
Pablo Selva, cuyo dsmicilio ignora, y el 
cual le dió de golpes al encontrarse ambos 
en la calle de Aguiar y Amargura. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S G R A V E S 
Loa vigilantes 903 y 164 presentaron 
ayer tarde en la primera estación de po-
licía, & D. Benito Iglesias Blanco, casado, 
empleado y D. Celestino Suárez Alonso, 
del comercio y vecinos de Obrapía núme-
ro 1, á los cuales habían detenido en su 
domicilio, por encontrarlos lesionados y 
sospechar que hubieran tenido una re-
yerta. 
Conducidos al centro de socorro del dis-
trito fueron asistidos, el primero de una 
contusión en la frente y dos heridas en 
la nariz de pronóstico grave, y el segun-
do de una hiperemia en la región malar 
izquierda, de pronóstico leve, sin necesi-
dad de asistencia médica. 
Estas lesiones, dice la policía, se las cau-
saron mutuamente, y dió cuenta de lo 
sucedido al juez de instrucción del distri-
to Este, á cuya disposición remitió á los 
detenidos. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
El menor Enrique Catalayud, de 10 
años, vecino de Príncipe, número IV, 
fué detenido por el vigilante 439 á peti-
ción de D. Juan Urquía, vecino de Be-
lascoaín, número 12, ferretería " E l Si-
glo", por haberse presentado en dicho 
establecimiento, pidiendo un timbre de 
carruaje, con una tarjeta de un señor co-
merciante, que resultó ser falsa. 
El detenido manifestó que la targeta se 
la entregó un individuo desconocido, 
ofreciéndole una peseta, para que le hi-
ciera dicho mandado. 
De este hecho conoce el juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
Q U E M A D U R A S 
Por el doctor Gómez de la Maza fué 
asistida ayer en la casa número 121 de la 
calle de San José, la menor Esmeralda 
Trujillo, de 9 años de edad, de varias 
quemaduras en todo el lado derecho de la 
cara, en el cuello y parte superior del pe-
cho, de carácter grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerle enci-
ma una sopera conteniendo caldo ca-
liente que llevaba en las manos don Gre-
gorio Castellanos, y al tener la desgracia 
de tropezar con él salir de la cocina. 
El hecho fué casual. 
R O B O D E UNA L E O N T I N A 
La morena Carmen Valdés, vecina de 
Soledad número (5, fué detenida por el 
vigilante número 5!)7, á petición del in-
dividuo de su raza José Cobarrubia, del 
propio domicilio, que la acusó de haberle 
fracturado la cerradura de un escaparate, 
robándole de éste una cajita con una leon-
tina de oro que estima en 4 centenes. 
La acusada fué presentada ante el señor 
Juez de guardia juntamente con el que-
rellante. 
UNA P U Ñ A L A D A 
En Regla tuvieron una reyerta D. An-
tonio Rodríguez Fernández, vecino de 
Maceo 85, y D. Fausto Piquero Hernán-
dez, á causa de que este le remitió á la es-
posa del primero un pan simulando una 
figura obsena. 
Piquero al ser acometido por Fernán-
dez que le venía á dar con un cabo se de-
fendió con un cuchillo, hiriéndolo grave-
mente. * 
Detenido el agresor fué remitido al juz-
gado. 
E N E L C L U B H A B A N A 
A l encargado de los terrenos del Club 
" l l á b a n a " en el Vedado, D. Adriano Ló-
pez, vecino de Habana 65%, le hurtaron 
del saco que tenía en el departamento de 
la cantina, un reloj Roscoff, por valor de 
5 pesos 30 cts oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Esta noche se canta 
en Albisu la hermosa zarzuela en tres 
actos E l salto del pasiega. 
Los principales papeles de tan be-
lla zarzuela están á cargo de Josefina 
Chaffer, el tenor Baldoví, Leonor de 
Diego, Tapias, Paca Biot, Villarreal 
y Escribá. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
La luneta, con entrada, un peso plata. 
Mañana, gran novedad: presentan-
tación del eminente primer bajo del 
teatro Real de Madrid, señor Riera. 
Y el viernes, reaparición de la sim-
pática tiple señorita Esperanza Pastor. 
Obra elegida: La Trapera 
ASTRONOMÍA.— 
Los sabios ven el limpio firmamento 
y no pueden pasar nunca de allí, 
que es pobre de los hombres el invento, 
y siempre será así. 
Yo á través de tus ojos, vida mía, 
desde que es una el alma de los dos, 
penetro al mismo cielo en mi osadía, 
y miro á Dios. 
José I . Gamio. 
(Peruano.) 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Ya está 
nombrada la Directiva de la Sociedad 
del Vedado para el año 1904. 
La componen las siguientes peasonas: 
Presidente, Dr. don Guillermo D o -
mínguez Roldan. 
Primer vocal Vicepresidente, señor 
don José Marín Varona. 
Director, Dr. don Miguel Vieta y 
Moré. 
29 vocal Viced i rector, señor don 
Francisco Sallés. 
Secretario, señor don Nemesio Guilló. 
Tercer vocal Vicesecretario, señor 
don José S. Villalba. 
Tesorero, Dr. don Antonio González 
Curquejo. 
49 vocal Vicetesorero, señor don 
Juan Gastón. 
59 vocal, señor don Juan Benitéz La-
mar. 
Suplentes 
Sr. don Juan Antonio Bueno. 
,, ,, Mart ín Solar. 
,, ,, Carlos Benitez Lámar . 
,. Julio Blanco Herrera. 
,, ,, Aurelio del Barrio. 
Esperamos del entusiasmo de la nue-
va Directiva que devuelva á la Socie-
dad del Vedado su antiguo esplendor y 
ílorecimient». 
OBSEQUIO.—A fin de cumplir su 
propósito anual de obsequiar con el 
aguinaldo á los conductores de telegra-
mas, sin quebrantar la orden superior 
que les impide pedirlos y tomarlos, ob-
sequió el domingo nuestro amigo don 
Luis Marx, el reputado comerciante en 
tabacos, con un eeplóndido almuerzo en 
Los pos Hermanos, á estos modestos 
servidores del ramo de comunicaciones: 
Augusto Quintana, Leopoldo Quintana, 
Juan A z o y , Eduardo Hernández, 
Eduardo Martínez, Alberto Martínez y 
Agus t ín de la Arena. 
Todos salimos del almacén complací-
símos. 
ESTA NOCHE.—Sigue en el cartel del 
popular teatro Alhrmbra la erigína'lí-
sima revista de los hermanos Robrefio 
Almanaque de Alhambra. 
En la función de esta noche llena el 
Almanaque de Alhambra la primera 
tanda; tanda que se verá concurridísi-
ma no tan sólo porque la obra es dig-
na de verse, sino porque en ella traba-
j a Pilar J iménez, la graciosa primera 
tiple de la compañía, que cada día 
conquista nuevos simpatizadores. 
A segunda hora irán Los Lindos, la 
regocijada zarzuela del popular autor 
cómico Federico Villooh, que tanto 
éxito ha obtenido. 
Y para llenar la tercera tanda se ha 
elegido el juguete Los apuros de don 
Jaime. 
Prepárase otro estreno: De la Haba-
na á Marianao, de Vil loch con decora-
ciones del sin rival escenógrafo señor 
Arias. 
Exito seguro. 
CIRCO DE PUBILLONES—Para esta no-
che anuncia la empresa de Pubillones 
una extraordirtaria función en su am-
plio y bonito circo de Oquendo y Nep-
tuno. 
Grandes novedades trae el progra-
ma. 
En primera línea citaremos á la no-
table pareja de hércules, Laude y la 
simpática Karola, cuyos ejercicios lia-
m4n la atención; la celebrada ecuestro 
señora Lowande de Correa, qu Í en dog 
caballos en pelo ejecuta sorprendentes 
y arriesgados trabajos; los afamados 
hermanos Pérez en su grandioso acto 
de la barra y el gracioso Pito, el ídolo 
de los niños, con nuevos y originales 
chistes. 
Un rato divertido pasarán los qu« 
vayan esta noche al bonito circo. 
Y ahora pasemos á dar una notici^ 
que nos comunica nuestro amigo el 
simpático Montañés: 
Mañana embarcará en Nueva York 
la notable domadora Ledo Wallesita 
con su gran colección de leones, leopal-
do y panteras, centrados por el señor 
Pubillones para su circo. 
Esta domadora, según el Montañés, 
es muy bonita, y los trabajos que eje-
cutará con las fieras serán á cual más 
sorprendente. 
También embarcarán mañana nue-
vos artista. 
Como se ve, prepáranse glandes no-
vedes para la temporada de caballitos. 
LA NOTA FINAL.— 
En la escuela: 
El hijo de Gedeón escribe al dictado. 
—¡Cómo! —le dice el profesor—Hon-
ra no se escribe con dos erres. Borro 
usted una. 
Gedeoncito perplejo: 
i — i d i á l de las dos? 
ANUNCIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 13 del corriente, á las 12 del 
día se rematarán en los Almacenes de San Jo-
sé, con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marít imo, 100 cajas fideos blancos y 
amarillos, en paquetes sueltos, descarga del 
S A N T A N D E R I N O . 
E M I L I O S I E R R A . 
468 ltl21m-13 
E L CORREO DE PARÑT 
G K A N T A L L E R D E T I N T O K E K I A . 
ton todos los adelantos de esta industria, sa 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñor* como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Te lé fono 630. 
C 127 26t-8 B 
J>OCTOK A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de ios niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-8 
BAÑOS DE 6EL0T 
Los dueños de este antiguo estable-
cimiento, tan concurrido siempre de 
la buena sociedad habanera, partici-
pan al público que la casa permanece-
rá cerrada «Uirantedos meses; conta-
dos desde el 1° de Febrero, con objeto 
de efectuar grandes reformas en el 
Balneario, que lo pondrán á la altura 
de los mejores de su clase en América. 
Los suscriptores podrán utilizar sus 
abonos en todo el mes de Enero, de-
biendo pasar á recojer en todo el ci-
tado mes sus toallas de baños los que 
las tengan depositadas en las taqui-
llas del Establecimiento. Habana» 
V de Enero de 1904. 
Herederos de Belot. 
C—132 6t-9 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o del Hospital n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
J S ^ X J X J Í D 3 4 = . 
T E L E F O N O 1727.. 10131 78t6-7Sm3 O 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
SE DESEA SABER 
el paradero de R a m ó n Prieto Miragaya, su 
hermana María del mismo apellido, á la cual 
le escribe su pudre desde España, supl icándole 
le mande noticia de su hijo. Ruego 4 la per-
sona que sepa de él, se dirija por escrito á l a 
calle de Cienfuegos ní 46, Habana, á lo que 
quedará sumamente agradecida M. P. M. 
381 4t- 9 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonoras.-Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2259 Dbl9 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13241 26 28 O 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
P O L A R I S C O P I O S Alemanes. T u -
bos O B T U l l A D O l t E S y gomas: Ared-
metros; Termómetros , se acaban do 
recibir eu 
E l Almendares, OBISPO54 
Espejuelos de O R O con P I E O R A S 
del B R A S I L 1» clase, desde un C E N -
T E N . Idem ídem de oro relleno á un 
^ U I S . ¡¡El que quiera conservar la 
vista que use Piedras del Brasil do 
1: clase! 
c 2207 alt 28D 8 
SALOH DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'H o 111 y 3»7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los buti uca. —Abóaoi 
por una limpieza diaria f l al mes. - Salón espe-
cial para Senoraa.—Una visita ai üuión, ünicí 
ensuciase . 2127 alt Db 3 
